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 UVOD 
Zaradi natančnega in zanesljivega določanja položaja v realnem času, se GNSS-RTK metode množično 
uporabljajo za namene zakoličevanja točk. Pomembna lastnost metod GNSS-RTK določitve koordinate 
je, da nam v času meritev instrument, poleg koordinat, posreduje tudi podatek o natančnosti, s katero so 
določene koordinat točke. S tem uporabniku omogoča nadzor nad opravljenim delom. Vplivi na 
natančnost določitve koordinat imajo med drugim svoj izvor v satelitu, v troposferi in ionosferi, v 
večpotju signala satelitov GNSS, razmerah za sprejem signala (odprtost neba, bližina ovir…), na lokaciji 
sprejemnika, v samem sprejemniku, pa tudi v oddaljenosti od stalnih referenčnih postaj omrežja GNSS.  
 
V diplomski nalogi smo preverjali kakovost koordinat, določenih z uporabo metod GNSS-RTK pri 
zakoličevanju koordinat točk. Uporabili smo sprejemnika GNSS Leica GS18 T in Javad Triumph LS, 
dve omrežji stalno delujočih postaj GNSS SIGNAL in SmartNet več metod in konceptov določitve 
položaja z GNSS, na več deloviščih, v ugodnih in oteženih razmerah za sprejem signala GNSS. V 
omrežju SIGNAL smo z obema instrumentoma določali položaj s tremi koncepti GNSS-RTK, z 
navezavo na referenčno stalno postajo, z navezavo na virtualno referenčno postajo (VRS) in konceptom 
MAC. V omrežju SmartNet smo z instrumentom Leica GS18 T položaj določali še z uporabo koncepta 
MAC. Meritve smo opravili na treh različnih deloviščih. Prvo je bilo na strehi stavbe Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) , na Jamovi 2 v Ljubljani, kjer smo uporabili stalno obstoječe točke 
na stebrih FGG1 in FGG4, ki imata dobro določene referenčne koordinate. Drugi dve delovišči, POVŽ 
1in POVŽ 2 sta bili v bližini Vrzdenca v občini Horjul, eno na lokaciji brez ovir za sprejem signala 
(POVŽ 1), eno pa na lokaciji z oteženimi razmerami za sprejem signala satelitov GNSS (POVŽ 2). 
Referenčne koordinate teh točk smo določili s statično izmero GNSS in naknadno obdelavo podatkov. 
Kakovost zakoličevanja z metodami geodetske izmere GNSS smo preverjali z odstopanjem izmerjenih 
povprečnih koordinat od referenčnih koordinat glede na omrežje GNSS in koncept GNSS-RTK. 
Analizirali smo tudi podatek o natančnosti, ki nam jo ob meritvah posreduje instrument, s tisto določeno 
na osnovi dejanskih meritev. 
 
Izmero na treh različnih deloviščih smo opravili zaradi primerjave določitve koordinat v povezavi z 
različno oddaljenostjo od stalnih referenčnih postaj omrežja GNSS. Delovišči POVŽ 1 in POVŽ 2 sta 
bili izbrani z namenom pregleda vpliva na opazovanja, ki ga opravimo v različnih razmerah za sprejem 
signala satelitov GNSS. Različno dolžino trajanja meritev smo izbrali zato, da smo dobili vpogled v 
izmerjene koordinate, ki se izračunavajo 60 sekund ali pa samo 10 sekund. Zanimalo nas je, ali je točnost 
koordinat boljša, če je dolžina trajanja meritev daljša (60 sekund) ali to nima vpliva. Različna omrežja 
GNSS smo izbrali za primerjavo izmerjenih koordinat pri navezavi na drugo omrežje in s tem druge 
stalne referenčne postaje v omrežju. 
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Na delovišču z oteženimi razmerami za sprejem signala satelitov pričakujemo slabšo stopnjo natančnosti 
določenih koordinat, kot na delovišču brez ovir za sprejem signala. Pričakujemo, da bo stopnja 
natančnosti meritev z obema instrumentoma primerljiva, ter predvsem, da bo prišlo do odstopanja med 
natančnostjo, ki nam jo pri izmeri zagotavlja instrument in natančnostjo, izračunano iz meritev. Z 
meritvami tekom celotnega dne in ponavljanja inicializacije pred vsakim nizom meritev pričakujemo, 
da bomo pokazali razpršenost določenih položajev iste točke zaradi različnih geometrij satelitov v 
določenem trenutku in spremenljivih razmer v atmosferi preko dneva. 
 
V prvem delu diplomske naloge so opisana GNSS omrežja, metode GNSS-RTK in uporabljen 
instrumentarij. Sledi opis poteka terenske izmere in predstavitev delovišč. Nato so v grafični obliki 
predstavljeni najbolj značilni rezultati s komentarjem, grafični in tabelarični prikazi vseh meritev pa so 
v prilogah. Rezultate smo analizirali po različnih merilih, in sicer glede na različne metode na posamezni 
točki, primerjava meritev, opravljenih z različnima sprejemnikoma, primerjava meritev opravljenih v 
različnih razmerah za sprejem signala satelitov, primerjava meritev opravljenih v različni oddaljenosti 
od stalne referenčne postaje ter primerjava meritev opravljenih v dveh različnih omrežjih GNSS. V 
komentarju primerjave meritev v različnih metodah RTK-GNSS je dodan tudi povzetek točnosti 
meritev.  
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 METODA DELA 
 
2.1 Metode izmere GNSS-RTK 
 GNSS-RTK z navezavo na referenčno postajo 
GNSS-RTK z navezavo na referenčno postajotemelji na določitvi relativnega položaja, ki je izračunan 
glede na opazovanja in popravke opazovanj na referenčni postaji GNSS in glede na lastna opazovanja 
sprejemnika. Referenčna postaja se mora nahajati na točki z znanimi koordinatami in neprekinjeno 
izvajati meritve za določanje svojega položaja. Pri tem se izračunava razlika med pravim položajem 
referenčne postaje in tistim, ki se sproti določa z meritvami, kar omogoča izračun popravkov izmerjenih 
psevdorazdalj. Ko se navežemo na referenčno postajo nam ta prek mobilnega internetnega omrežja 
pošilja svoja opazovanja in popravke psevdorazdalj. Naš sprejemnik GNSS sprejeta opazovanja in 
popravke uporabi skupaj z opazovanji, ki jih je opravil sam. S tem, ko so na lokaciji referenčne postaje 
odstranjeni vplivi na opazovanja, lahko tudi mobilni sprejemnik, ki se nahaja v njegovi bližini, močno 
zmanjša velikost vplivov na opazovanja na svoji lokaciji in določi svoj trenutni položaj z višjo 
kakovostjo [1]. 
 Koncept VRS 
Koncept VRS (ang. Virtual Reference Station) virtualne referenčne postaje spada med mrežne koncepte 
za določanje položaja na osnovi opazovanj GNSS. Mobilni sprejemnik posreduje svoje približne 
koordinate v računski center omrežja postaj GNSS [2]. Za približne koordinate mobilnega sprejemnika, 
računski center izračuna vrednosti opazovanj posameznih satelitov, ki jim prišteje interpolirane 
vrednosti vplivov na opazovanja. Opazovanja, ki so izračunana za približne vrednosti koordinat 
mobilnega sprejemnika, ki jim je dodan interpoliran vpliv na opazovanja so praktično enaka 
opazovanjem, ki bi jih izvedel dejanski fizični sprejemnik na lokaciji, kakor jih podajajo približne 
koordinate mobilnega sprejemnika. Za približne koordinate mobilnega sprejemnika izračunana 
opazovanja ter na osnovi modelov vplivov na opazovanja interpolirane vplive na opazovanja imenujemo 
virtualna referenčna postaja, njena opazovanja pa virtualna opazovanja. Naš sprejemnik GNSS ta 
opazovanja in popravke opazovanj prejema prek radijske, GSM ali mobilne internetne povezave. Skupaj 
z opazovanji, ki jih je opravil sam, nato določi bazni vektor med virtualno referenčno postajo in točko 
na kateri se sam nahaja. Ko je določen bazni vektor med VRS in točko na kateri se nahaja mobilni 
sprejemnik, se lahko določi tudi položaj mobilnega sprejemnika [1]. 
 Koncept MAC 
Koncept MAC (ang. Master – Auxiliary Concept) pravtako spada med mrežne koncepte določanja 
položaja. Glede na približen položaj našega GNSS sprejemnika, računski center ustvari celico, ki jo 
predstavljajo okoliške stalne referenčne postaje [2]. Najbližja referenčna postaja dobi status glavne 
referenčne postaje, ostale so pomožne. Računski center našemu GNSS sprejemniku prek radijske, GSM 
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ali mobilne internetne povezave pošilja opazovanja glavne postaje, s pomožnih postaj pa razlike 
opazovanj med glavno in pomožnimi referenčnimi postajami ter popravke enojnih faznih razlik, ki so 
izračunana med glavno in pomožnimi postajami. S tem se modelirajo oz. odstranijo vplivi na opazovanja 
v okolici mobilnega sprejemnika ter dodatno bistveno zmanjša količina poslanih podatkov, premični 
sprejemnik pa ima dostop do dovolj velike količine podatkov, da lahko svoj položaj določi na optimalen 
način glede na kakovost in vrsto podatkov opazovanj [1].  
2.2 Omrežja GNSS 
 Omrežje SIGNAL 
Omrežje SIGNAL (Slovenija-Geodezija-Navigacija-Lokacija) je državno omrežje 16 stalno delujočih 
referenčnih postaj, ki je v lasti Geodetske uprave Republike Slovenije, zanj pa skrbi služba za GNSS ki 
deluje v okviru Geodetskega inštituta Slovenije. Je uporabniško omrežje, kar pomeni, da ga lahko 
množični uporabniki uporabljajo kot sredstvo za navezavo na državni terestrični koordinatni sistem 
D96/TM [3].  
 
Slika 1: Prikaz stalnih postaj omrežja SIGNAL [3] 
 
 Omrežje SmartNet 
GNSS omrežje SmartNet Slovenija je del omrežja HxGN SmartNEt, ki je največje omrežje stalnih 
referenčnih postaj na svetu. Pokriva večji del Evrope, ZDA, Kanado, Rusijo in Avstralijo. Sestavlja ga 
več kot 4500 postaj s tehnologijo podjetja Leica, v Sloveniji imamo 15 stalno delujočih postaj. Dostop 
do omrežja pri nas zagotavlja podjetje Geoservis [4]. 
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Slika 2: Prikaz stalnih postaj omrežja SmartNet [5] 
 
2.3 Instrumentarij  
V diplomski nalogi smo uporabili dva sprejemnika GNSS, Leica GS18 T in Javad Triumph LS. Na 
delovišču UL FGG sta bila instrumenta prisilno centrirana na stebrih s kovinsko ploščo. Na deloviščih 
POVŽ 1 in POVŽ 2 sta bila instrumenta postavljena na stativ ter trinožna podnožja in nosilca, Javad  še 
na dodaten adapter. V preglednicah 1 in 2 so podane nekatere osnovne tehnične lastnosti sprejemnikov. 
 
Preglednica 1: Tehnične specifikacije instrumenta Leica GS18 T [6] 
Natančnost meritev z naknadno obdelavo 
Statična izmera 
𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 3 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0,1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
 𝜎𝜎𝑉𝑉 =  3,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0,4 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
Natančnost GNSS-RTK meritev (skladno s standardom ISO17123-8) 
En bazni vektor (individualna rešitev) 
𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 8 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
 𝜎𝜎𝑉𝑉 =  15 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
Omrežje RTK (mrežna rešitev) 
𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 8 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0,5 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
𝜎𝜎𝑉𝑉 =  15 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0,5 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
Preglednica 2: Natančnost instrumenta Javad Triumph LS [7] 
Natančnost meritev z naknadno obdelavo 
Statična izmera 
𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 3 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0,1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
 𝜎𝜎𝑉𝑉 =  3,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 0,4 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
Natančnost GNSS-RTK meritev 
RTK izmera 
𝜎𝜎𝐻𝐻𝐻𝐻 = 4 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
𝜎𝜎𝑉𝑉 =  7 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1,5 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚 
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2.4 Potek meritev 
Meritve smo izvedli na treh različnih deloviščih. Na vsakem delovišču smo izvajali meritve z dvema 
različnima instrumentoma, ki sta bila ves čas postavljena nad isto točko in jih med meritvami nismo 
premikali. Meritve smo opravili v več serijah meritev, ki so potekale prek celotnega dne. Posamezna 
serija meritev je za sprejemnik Leica GS18 T vsebovala meritve z navezavo na stalno referenčno postajo 
GSR1 v omrežju SIGNAL, meritve z metodo VRS v omrežju SIGNAL, ter meritve z metodo MAC v 
omrežju SIGNAL in v omrežju SmartNet. Posamezna serija meritev s sprejemnikom Javad Triumph LS 
pa je vključevala meritve z navezavo na stalno referenčno postajo GSR1, meritve z metodo VRS in 
meritve z metodo MAC, vse v omrežju SIGNAL. Meritve v posamezni seriji in pri posamezni metodi 
GNSS-RTK smo opravili v 10-ih nizih meritev: pet nizov meritev po 60 sekund in pet nizov meritev po 
10 sekund. Podatki o položaju so se zabeležili vsako sekundo. Med dvema nizoma meritev smo prekinili 
sprejem signala satelitov ter ponovno opravili inicializacijo. Še eno pravilo, ki smo se ga držali, pa je 
bilo, da med posameznimi serijami preteče najmanj ena ura, v kateri se dovolj spremeni geometrijska 
razporeditev satelitov. 
 
Na delovišču na strehi stavbe UL FGG smo opravili 4 serije meritev, ki časovno zaobjamejo čas od 8.00 
do 16.00, na deloviščih POVŽ 1 in POVŽ 2 pa 5 serij meritev, časovno od 9.00 do 20.00 z eno vmesno 
uro za statično izmero. Statična izmera na deloviščih POVŽ 1 in POVŽ 2 je potekala v treh serijah po 
eno uro. Prva serija je bila pred začetkom meritev RTK, druga med 2. in 3. serijo meritev RTK, zadnja 
pa po koncu meritev RTK. Statično izmero na deloviščih POVŽ 1 in POVŽ 2 smo izvedli za določitev 
referenčnih koordinat točk, medtem ko na delovišču UL FGG statična izmera ni bila potrebna, saj so 
bile koordinate določene v že predhodno izvedenih statičnih izmerah GNSS.  
 
    
  Slika 3: Delovišče UL FGG, točka FGG1      Slika 4: Delovišče UL FGG, točka FGG4 
 
Delovišči POVŽ 1 in POVŽ 2 se nahajata dobrih 20 km zahodno od stalne referenčne postaje GSR1, ki 
je del omrežja SIGNAL. Izbrali smo ju predvsem z namenom preizkusa vpliva oddaljenosti od 
referenčne postaje pri meritvah GNSS-RTK. Delovišče POVŽ 1 se nahaja na hribu in je bilo izbrano 
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kot delovišče brez ovir za sprejem signala satelitov GNSS. Z instrumentom Leica GS18 T smo opravili 
meritve na točki L1, z instrumentom Javad Triumph LS pa meritve na točki J1. Točki se nahajata na 
elipsoidni višini 570 m. 
 
 
Slika 5: Delovišče POVŽ 1, točki L1 in J1 
Delovišče POVŽ 2 se nahaja v bližini objekta in manjšega drevesa. Delovišče je bilo izbrano kot 
delovišče z ovirami za sprejem signala satelitov GNSS. Z instrumentom Leica GS18 T smo opravili 
meritve na točki L2, z instrumentom Javad Triumph LS pa meritve na točki J2. Točki se nahajata na 
elipsoidni višini 555 m. 
 
 
Slika 6: Delovišče POVŽ 2, točki J2 in L2 
2.5 Programska oprema 
Za naknadno obdelavo podatkov statične izmere smo uporabili program Leica Infinity, za pretvorbo 
Leicinih datotek s podatki RTK izmere pa program Leica Geo Office. Izdelavo tabel, grafov in analize 
natančnosti smo izdelovali v programu Microsoft Office Excel.  
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 REZULTATI 
 
Meritve v posamezni seriji so običajno trajale 1 uro za vsak sprejemnik GNSS. Podatki izmerjenih 
koordinat s sprejemnikom Javad Triumph LS niso zahtevali naknadne obdelave, zgolj prenos iz 
instrumenta. Podatki izmerjenih koordinat s sprejemnikom Leica GS18 T pa so potrebovali pretvorbo v 
programu Leica Geo Office, zaradi posebnega formata podatkovne datoteke, ki ga prejmemo s prenosom 
iz instrumenta. 
 
Referenčne koordinate točk na delovišču UL FGG, točki FGG1 in FGG4 so bile koordinate dane 
vnaprej, določene pa so bile na osnovi dolgotrajne statične izmere GNSS. Na deloviščih POVŽ 1 in 
POVŽ 2 pa je bila potrebna statična izmera in naknadna obdelava meritev statične izmere. Meritve smo 
obdelali in izravnali v programu Leica Infinity. Za dani referenčni točki smo vzeli opazovanja stalnih 
referenčnih postaj GSR1 in IDRI, ki sta del omrežja stalnih referenčnih postaj omrežja SIGNAL. 
Podatke smo prenesli prek spletnega strežnika omrežja SIGNAL, ki ga  upravlja služba za GNSS, ki je 
del Geodetskega inštituta Slovenije [8]. Koordinate vseh referenčnih točk so podane v spodnji 
preglednici. 
Preglednica 3: Referenčne koordinate točk 
 e [m] n [m] h [m] 
FGG1 460878,7970 100784,2055 367,5431 
FGG4 460888,2981 100763,7748 367,5368 
L1 443995,0871 98655,4916 570,1832 
J1 443989,3143 98653,7846 570,5463 
L2 443862,0997 98665,2565 555,3670 
J2 443860,2333 98667,0164 555,4705 
 
Izmerjene koordinate točk so v aktualnem državnem koordinatnem sistemu D96/TM. Rezultati meritev 
po posameznih koordinatah so v številski obliki v prilogah, podana je povprečna vrednost koordinat za 
vsak niz v seriji ter odstopanje te povprečne vrednosti koordinat od prave vrednosti koordinat. V 
nadaljevanju pa sledijo najbolj značilni rezultati v grafičnih prikazih in sicer po posameznih koordinatah 
– e (angl. easting), n (angl. northing) in elipsoidni višini h. Vrednosti na abscisni osi predstavljajo oznako 
začetka niza v eni seriji, vrednost 100 predstavlja prvi niz, 200 drugi niz in tako naprej. Serije so ločene 
po barvah. 
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Grafikon 1: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko FGG4 z navezavo na stalno postajo GSR1  
 
Grafikon 2: Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko FGG4 z navezavo na stalno postajo GSR1  
 
Grafikon 3: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko FGG4 z navezavo na stalno postajo GSR1 
Točka FGG4 se nahaja na delovišču UL FGG, meritve so bile opravljene s sprejemnikom Leica GS18 
T, z navezavo na stalno referenčno postajo GSR1 v omrežju SIGNAL. Iz grafikonov 1 in 2 je razvidno, 
da so določene horizontalne koordinate e in n v razponu največ 3 cm, od prave vrednosti pa se razlikujejo 
največ za 2,5 cm. Iz grafikona 3 je razvidno, da so koordinate h v razponu 8 cm in se od prave vrednosti 
razlikujejo največ za 5 cm.  
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Grafikon 4: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko L1 z navezavo na stalno postajo GSR1 
 
Grafikon 5 Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko L1 z navezavo na stalno postajo GSR1  
 
Grafikon 6: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko L1 z navezavo na stalno postajo GSR1 
Točka L1 se nahaja na delovišču POVŽ 1, meritve so bile pravtako opravljene s sprejemnikom Leica 
GS18 T, z navezavo na stalno postajo GSR1 v omrežju SIGNAL. Iz grafikonov 4, 5 in 6 je razvidno, da 
se koordinate gibljejo v bližini prave vrednosti. Odstopanja od pravih vrednosti v horizontalnih 
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koordinatah znašajo do 3,6 cm in do 4,3 cm v smeri višine. Določene koordinate e so v razponu 5 cm, 
pravtako so koordinate n v razponu 5 cm. Določene koordinate h pa so v razponu kar 15 cm.  
 
Grafikon 7: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko FGG 1 z navezavo na stalno postajo GSR1 
 
Grafikon 8: Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko FGG 1 z navezavo na stalno postajo GSR1 
 
Grafikon 9: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko FGG1 z navezavo na stalno postajo GSR1 
Točka FGG1 se nahaja na delovišču UL FGG, meritve so bile opravljene s sprejemnikom Javad Triumph 
LS, z navezavo na stalno postajo GSR1. Iz grafov 7, 8 in 9 je razvidno da je v tem primeru prišlo do 
velikih odstopanj. V seriji 1 je prišlo do 0,85 m odstopanja od prave vrednosti v horizontalnem položaju, 
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v vertikalni smeri pa kar 5 m od prave vrednosti. Rezultati so pridobljeni pri uspešno izvedeni 
inicializaciji. V tabeli 3 je izsek podatkov o natančnosti, ki jo navaja instrument za tretji niz meritev v 
seriji 1. Položajna natančnost, ki jo je posredoval sprejemnik je bila ves čas boljša od 1 cm, čeprav so 
bile koordinate določene daleč od prave vrednosti. Podobno se je zgodilo tudi v seriji 4, kjer je prišlo do 
take napake v osmem nizu meritev. 
Preglednica 4: Izsek podatkov o natančnosti določanja položaja instrumenta pri izmeri tretjega niza v prvi seriji 
na točki J1 
točka 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 319 320 
𝝈𝝈𝑯𝑯𝑯𝑯[𝒎𝒎𝒎𝒎] 2,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 
𝝈𝝈𝑽𝑽[𝒎𝒎𝒎𝒎] 4,0 6,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 
𝝈𝝈𝟑𝟑𝟑𝟑[𝒎𝒎𝒎𝒎] 4,5 7,8 3,6 3,6 2,8 3,6 4,2 2,8 2,2 4,5 2,8 2,8 
 
 
Grafikon 10: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko J1 s konceptom VRS 
 
Grafikon 11: Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko J1 s konceptom VRS 
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Grafikon 12: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko J1 s konceptom VRS 
Točka J1 se nahaja na delovišču POVŽ 1, meritve so bile opravljene s sprejemnikom Javad Triumph 
LS, s konceptom VRS v omrežju SIGNAL. Iz grafikonov 10 in 11 je razvidno, da sta horizontalni 
koordinati  e in n določeni v razponu največ 5 cm, od prave vrednosti pa se razlikujejo največ za 4 cm. 
Iz grafikona 12 je razvidno, da so koordinate h v razponu 13,4 cm in se od prave vrednosti razlikujejo 
največ za 9,5 cm. Točka J2 se nahaja na delovišču POVŽ 2, meritve so bile opravljene s sprejemnikom 
Javad Triumph LS s konceptom VRS v omrežju SIGNAL. Točki lahko primerjamo glede na razmere za 
sprejem signala satelitov GNSS, točka J1 je na delovišču brez ovir za sprejem signala satelitov, točka 
J2 pa na delovišču z oteženimi razmerami za sprejem signala satelitov. Iz grafikonov 13 in 14 je 
razvidno, da so določene horizontalne koordinate e in n v razponu največ 6,5 cm, od prave vrednosti pa 
se razlikujejo največ za 4 cm. Iz grafikona 15 je razvidno, da so koordinate h v razponu 13,5 cm in se 
od prave vrednosti razlikujejo največ za 9,7 cm. Iz samih grafikonov je razvidno, da so rezultati meritev 
koordinat točke na delovišču brez ovir v manjšem razponu kot rezultati meritev koordinat točke na 
delovišču z ovirami, z izjemo začetka 5. niza v seriji 1, kjer so koordinate bolj razpršene in zaradi tega 
pride do podobnih vrednosti odstopanj kot na delovišču z ovirami. Iz grafikonov 13, 14 in 15 je razvidno, 
da so koordinate na delovišču z oteženimi pogoji za sprejem signala satelitov GNSS veliko bolj 
razpršene, tudi glede na posamezno serijo meritev dosegajo velik razpon. Meritve v posameznem nizu 
so zgoščene, ne vedno v bližini prave vrednosti. Vse serije meritev dolgih 60 sekund imajo večji razpon 
kot serije meritev dolge 10 sekund. 
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Grafikon 13: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko J2 s konceptom VRS 
 
Grafikon 14: Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko J2 s konceptom VRS 
 
Grafikon 15: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko J2 s konceptom VRS 
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Grafikon 16: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko FGG4 s konceptom MAC v omrežju SIGNAL 
 
Grafikon 17: Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko FGG4 s konceptom MAC v omrežju SIGNAL 
 
Grafikon 18: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko FGG4 s konceptom MAC v omrežju SIGNAL 
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Točka FGG4 se nahaja na delovišču UL FGG, meritve so bile opravljene s sprejemnikom Leica GS18 
T, s konceptom MAC v omrežju SIGNAL. Iz grafikonov 16 in 17 je razvidno, da so določene 
horizontalne koordinate e in n v razponu največ 3,1 cm, od prave vrednosti pa se razlikujejo največ za 
2,4 cm. Iz grafikona 18 je razvidno, da so koordinate h v razponu 8,2 cm in se od prave vrednosti 
razlikujejo največ za 6,4 cm. Meritve z istim konceptom (MAC) so bile s tem sprejemnikom opravljene 
tudi v omrežju SmartNet. Iz grafikonov 19 in 20 je razvidno, da so določene horizontalne koordinate e 
in n v razponu največ 2,6 cm, od prave vrednosti pa se razlikujejo največ za 3,1 cm. Pridobljeni rezultati 
meritev za koordinato n namreč niso zbrani okoli prave vrednosti koordinate. Iz grafikona 21 je 
razvidno, da so koordinate h v razponu 10,7 cm in se od prave vrednosti razlikujejo največ za 5,7 cm. 
 
 
Grafikon 19: Prikaz razpršenosti koordinat e [m] za točko FGG4 s konceptom MAC v omrežju SmartNet 
 
Grafikon 20: Prikaz razpršenosti koordinat n [m] za točko FGG4 s konceptom MAC v omrežju SmartNet 
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Grafikon 21: Prikaz razpršenosti koordinat h [m] za točko FGG4 s konceptom MAC v omrežju SmartNet 
 
Tabelarični prikazi vseh rezultatov so v prilogi. V prilogi so tudi primerjave odstopanja povprečnih 
vrednosti koordinat posameznih nizov od prave vrednosti koordinat točke.  
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 ANALIZA 
 
Kakovost rezultatov smo najprej analizirali s primerjavo standardnega odklona, ki nam ga izpiše 
instrument in standardnega odklona, ki ga izračunamo iz koordinat, določenih na osnovi meritev. 
Analiza je bila opravljena glede na izbrano metodo  GNSS-RTK za določeno točko, sprejemnik GNSS, 
oddaljenost od stalne referenčne postaje GSR1, razmere za sprejem signala ter omrežje GNSS. 
Vrednosti standardnih odklonov za določen niz so izračunane z uporabo srednje vrednosti standardnih 
odklonov koordinat v celotnem nizu. Izkazalo se je, da je velika razlika med sprejemnikoma GNSS 
Leica GS18 T in Javadom Triumph LS glede standardnega odklona, ki ga navajata med meritvami. Prva 
razlika je že v podajanju natančnosti, Javad ločeno navaja vrednosti za standardni odklon horizontalnega 
in vertikalnega položaja, Leica pa navaja standardni odklon koordinat v trirazsežnem prostoru. Druga 
razlika pa je v velikosti standardnega odklona, Leica dosega vrednosti okoli enega centimetra in več, 
Javad pa dosega vrednosti do enega centimetra.  
 
Naredili smo še analizo s pomočjo odstopanja srednje vrednosti koordinat, določenih na osnovi meritev 
v nizu od pravih vrednosti koordinat. S tem smo dobili še vpogled v stopnjo točnosti koordinat, 
določenih na osnovi metod GNSS-RTK. Vse vrednosti odstopanj so podane v prilogi, tu je vključen le 
komentar odstopanj v poglavju 4.1 Primerjava različnih metod.  
 
V nadaljevanju so preglednice, ki predstavljajo primerjave standardnih odklonov koordinat. V 
preglednicah so povprečne vrednosti obeh standardnih odklonov, ločeno glede na dolžino meritev niza 
(povprečje standardih naklonov meritev v nizih dolgih 60 sekund in povprečje standardih naklonov 
meritev v nizih dolgih 10 sekund) v posamezni seriji ter vrednost razlike med standardnima odklonoma. 
Vsi nadaljnji komentarji pa se nanašajo na standardne odklone posameznih nizov in ne povprečji glede 
na dolžino niza. Vse vrednosti so podane v milimetrih. Uporabljene oznake so: 
• 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 : povprečna vrednost standardnih odklonov nizov, ki jih navaja instrument. 
• 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: povprečna vrednost standardnih odklonov nizov, ki jih izračunamo iz meritev. 
• ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: razlika med povprečno vrednostjo standardnih odklonov nizov, ki jih navaja instrument 
in povprečno vrednostjo standardnih odklonov nizov, ki jih izračunamo iz meritev. 
• ∆𝜎𝜎𝑖𝑖: razlika povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga navaja sprejemnik na 
delovišču POVŽ 1 (brez ovir) in povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga navaja 
sprejemnik na delovišču POVŽ 2 (ovire za sprejem signala satelitov GNSS).   
• ∆𝜎𝜎𝑀𝑀: razlika povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga izračunamo iz meritev na 
delovišču POVŽ 1 (brez ovir) in povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga 
izračunamo iz meritev na delovišču POVŽ 2 (ovire za sprejem signala satelitov GNSS). 
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• 𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐼𝐼 − 𝜎𝜎𝑃𝑃 𝐼𝐼: razlika povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga navaja instrument 
na delovišču UL FGG in povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga navaja 
instrument na delovišču POVŽ 1 (brez ovir). 
• 𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀 − 𝜎𝜎𝑃𝑃 𝑀𝑀: razlika povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga izračunamo iz 
meritev na delovišču UL FGG in povprečne vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga 
izračunamo iz meritev na delovišču POVŽ 1 (brez ovir).  
• 𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐼𝐼 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼: razlika povprečnih vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga navaja 
instrument v omrežju SIGNAL in standardnega odklona nizov, ki ga navaja instrument v 
omrežju SmartNet. 
• 𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀: razlika povprečnih vrednosti standardnega odklona nizov, ki ga izračunamo 
v omrežju SIGNAL in standardnega odklona nizov, ki ga izračunamo v omrežju SmartNet. 
S potekom in načinom meritev (izračun položaja vsako sekundo) se je pokazala razlika v podajanju 
rezultatov. Pri sprejemniku Leica je le-ta beležil meritve od začetka do konca, tudi če je prišlo do izgube 
inicializacije, Javad pa v primeru slabše kakovosti koordinat izvede več meritev in nato izračuna sredino, 
kar se ni izkazalo kot najbolj ugodno. Če je prišlo do izgube inicializacije se je beleženje meritev ustavilo 
in se ob vzpostavitvi inicializacije nadaljevalo. Takih primerov ni bilo veliko, nastale pa smo iz 
rezultatov izločili. 
4.1 Primerjava kakovosti meritev opravljenih z različnimi metodami GNSS-RTK v omrežju SIGNAL 
 Delovišče UL FGG 
Najprej predstavljamo analizo rezultatov določitve koordinat s konceptom z navezavo na stalno 
referenčno postajo GSR1 v omrežju SIGNAL. Sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju 
od 1,2 cm do 2,3 cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v 
intervalu med 0,3 cm in 0,7 cm, razlike med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, 
in standardnim odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, pa dosega vrednosti od 0,9 cm do 1,5 
cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale do 1,6 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri 
pa do 3,9 cm. Standardni odkloni izračunani iz meritev dosegajo boljšo natančnost od standardnih 
odklonov, ki jih navaja instrument, ampak se slednji bolj približajo pravim vrednostim. Sprejemnik 
Javad nam navaja standardne odklone v območju od 1,8 cm do 4,3 cm, standardni odkloni izračunani iz 
koordinat, določenih na osnovi meritev, so v intervalu med 0,3 cm in 2,8 cm, razlike med standardnim 
odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim odklonom koordinat, določenih na osnovi 
meritev, pa dosega vrednosti do 2,6 cm. Pri tem je potrebno opozoriti na napako v inicializaciji v tretjem 
nizu serije 1, pri čemer je prišlo do odstopanja 0,85 m od prave vrednosti v horizontalnih koordinatah 
in 1,4 m v vertikalni smeri. Podobno se je zgodilo v osmem nizu serije 4, kjer je prišlo do še večjega 
odstopanja (0,95 m v horizontalnem položaju in 5,6 m v vertikalni smeri), podatki o natančnosti tega ne 
pokažejo. To se je ponovilo še v dveh primerih, prav tako s sprejemnikom Javad Triumph LS. 
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Odstopanja ostalih meritev od prave vrednosti so dosegale do 1,6 cm v horizontalnih koordinatah, v 
vertikalni smeri pa do 6,1 cm.  
 
S konceptom VRS nam sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju od 1,3 cm do 2,0 cm, 
standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, so v intervalu med 0,3 cm in 
1,0 cm. Razlike med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,9 cm do 1,5 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 1,6 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri od 0,9 cm do 
3,9 cm. Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,2 cm do 0,5 cm, standardni 
odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 cm in 0,8 cm. 
Razlike med natančnostjo, ki jo navaja sprejemnik, in natančnostjo iz meritev pa dosega vrednosti do 
0,5 cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale do 2,8 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni 
smeri pa do 3,6 cm.  
 
S konceptom MAC nam sprejemnik Leica standardne odklone v območju natančnosti od 1,3 cm do kar 
6,0 cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 
0,2 cm in 1,5 cm. Razlike med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in 
standardnim odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,8 cm do 4,5 cm. 
Odstopanja od prave vrednosti so dosegale do 1,4 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa 
od 0,9 cm do 5,6 cm. Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,2 cm do 0,5 
cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 
cm in 1,7 cm. Razlike med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti do 4,5 cm. Odstopanja od prave 
vrednosti so dosegale do 2,4 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 5,7 cm. Spet pa 
je prišlo do napake v inicializaciji v prvem nizu serije 1, kjer je prišlo do odstopanja 1,3 m od prave 
vrednosti v horizontalnem položaju in do 1,2 m odstopanja v vertikalni smeri. 
 
Preglednica 5: Primerjava kakovosti meritev različnih metod GNSS-RTK za točko FGG4 s sprejemnikom Leica 
GS18 T 
Točka, sprejemnik: FGG4, Leica GS18 T 
metoda Navezava na GSR1 VRS MAC 
serija niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
1 60 s 17,2 5,4 11,8 16,9 5,0 12,0 14,5 4,3 10,2 10 s 19,8 5,0 14,8 16,7 4,4 12,3 15,3 3,8 11,5 
2 60 s 12,2 4,5 7,7 13,9 4,5 9,4 13,9 4,5 9,4 10 s 14,5 4,4 10,1 17,3 4,2 13,2 20,0 6,6 13,4 
3 60 s 13,8 4,5 9,3 14,5 4,1 10,4 16,2 4,2 12,0 10 s 14,6 4,8 9,8 18,4 5,7 12,8 26,4 7,0 19,4 
4 60 s 15,5 4,8 10,7 16,6 4,2 12,5 17,2 5,0 12,2 10 s 16,1 3,7 12,3 17,4 4,1 13,3 20,0 6,6 13,4 
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Preglednica 6 : Primerjava kakovosti meritev različnih metod  GNSS-RTK za točko FGG1 s sprejemnikom Javad 
Triumph LS 
Točka, sprejemnik: FGG1, Javad Triumph LS 
metoda Navezava na GSR1 VRS MAC 
serija niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
1 60 s 3,6 * 225,2 221,6 3,2 5,7 2,5 3,8 10,4 6,6 10 s 4,8 * 31,3 26,5 4,0 4,6 0,6 3,7 8,8 5,0 
2 60 s 3,4 6,2 2,8 2,7 5,2 2,5 2,6 5,4 2,8 10 s 2,5 4,0 1,4 2,5 3,9 1,4 2,8 5,1 2,3 
3 60 s 3,0 6,2 3,2 2,9 5,6 2,7 2,7 5,7 2,9 10 s 2,7 4,4 1,7 2,9 4,6 1,7 3,8 5,4 1,6 
4 60 s 3,2 5,6 2,4 2,5 4,3 1,8 2,3 3,7 1,4 10 s 4,5 5,8 1,3 3,0 4,0 0,9 2,7 3,4 0,7 
 
Na tem delovišču se je za najboljši koncept izkazala navezava na stalno postajo GSR1 s sprejemnikom 
Leica GS18 T, med tem ko nam je Javad Triumph LS položaj v enem nizu določil daleč stran od prave 
vrednosti. Metodi VRS in MAC sta dali podobne rezultate, v horizontalnih koordinatah je bila pri 
Leicinem sprejemniku boljša metoda MAC za vertikalno smer pa metoda VRS. Pri sprejemniku Javad 
je ravno obratno, je pa prišlo tu spet do iste napake kot pri navezavi na stalno postajo GSR1. 
 Delovišče POVŽ 1 
Sprejemnik Leica za meritve s konceptom z navezavo na GSR1 v omrežju SIGNAL standardne odklone 
v območju natančnosti od 1,8 cm do 4,3 cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na 
osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 cm in 2,8 cm, razlika med standardnim odklonom koordinat, 
ki ga navaja sprejemnik, in standardnim odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega 
vrednosti do 3,6 cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale do 2,8 cm v horizontalnih koordinatah, 
v vertikalni smeri pa do 7,1 cm. Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,2 cm 
do 0,9 cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu 
med 0,4 cm in 1,6 cm, razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in 
standardnim odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti do 1,0 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 72,2 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 2,3 m 
v napaki pri inicializaciji. Ostale meritve so od prave vrednosti odstopale do 2,2 cm v horizontalnem 
položaju in 4,1 cm v vertikalni smeri.  
 
S konceptom VRS nam sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju od 1,6 cm do 3,5 cm, 
standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,2 cm 
in 1,4 cm. Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,7 cm do 2,6 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 2,1 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa od 3,8 cm 
do 10,6 cm. Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,2 cm do 1 cm, standardni 
odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 cm in 1,9 cm. 
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Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim odklonom 
koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti do 1,6 cm. Odstopanja od prave vrednosti so 
dosegale do 2,6 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 4,1 cm.  
 
S konceptom MAC nam sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju od 1,6 cm do kar 4,8 
cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,4 
cm in 2,2 cm. Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,8 cm do 4,1 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 4,0 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa od 3,7 cm 
do 14,1 cm. Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,2 cm do 0,4 cm, 
standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,2 cm 
in 15,3 cm. Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti do 15 cm. Odstopanja od prave 
vrednosti so dosegale do 3,1 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 10,4 cm.  
 
Na tem delovišču je prišlo do večjih odstopanj od prave vrednosti predvsem v elipsoidni višini. Z 
navezavo na GSR1 so bili rezultati boljši od konceptov VRS in MAC, s sprejemnikom Javad pa je prišlo 
do napake v inicializaciji. Koncept VRS se je izkazal za boljšega od koncepta MAC, za oba instrumenta.  
 
Preglednica 7: Primerjava kakovosti meritev različnih metod  GNSS-RTK za točko L1 s sprejemnikom Leica GS18 
T 
Točka, sprejemnik: L1, Leica GS18 T 
metoda Navezava na GSR1 VRS MAC 
serija niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
1 60 s 19,4 6,8 12,5 17,6 5,9 11,8 19,0 4,8 14,2 10 s 26,4 4,7 21,7 26,1 7,7 18,4 20,6 4,5 16,1 
2 60 s 25,7 15,3 10,4 20,0 8,3 11,7 17,2 7,4 9,8 10 s 29,3 7,5 21,7 22,8 6,0 16,9 21,2 6,3 14,9 
3 60 s 30,2 11,0 19,2 23,5 8,4 15,1 22,0 7,8 14,1 10 s 32,0 8,2 23,8 25,7 8,5 17,3 32,3 9,7 22,6 
4 60 s 26,9 9,5 17,4 19,9 6,2 13,7 28,1 10,8 17,3 10 s 27,7 9,3 18,3 21,3 5,1 16,2 27,7 7,6 20,0 
5 60 s 31,1 8,6 22,5 19,6 5,6 13,9 26,1 9,7 16,4 10 s 37,8 7,3 30,5 22,1 5,3 16,8 33,0 7,7 25,3 
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Preglednica 8: Primerjava kakovosti meritev različnih metod  GNSS-RTK za točko J1 s sprejemnikom Javad 
Triumph LS 
Točka, sprejemnik: J1, Javad Triumph LS 
metoda Navezava na GSR1 VRS MAC 
serija niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
1 60 s 6,3 12,4 6,1 3,2 8,5 5,3 3,0 7,7 4,7 10 s 5,9 7,9 2,5 3,5 8,1 4,6 3,0 4,0 0,9 
2 60 s 3,0 6,4 3,3 2,8 4,9 2,2 3,0 8,2 5,2 10 s 3,1 4,2 1,1 2,9 5,2 2,3 2,9 8,1 5,2 
3 60 s 2,8 7,7 4,9 3,1 4,9 1,8 3,1 8,3 5,2 10 s 3,8 7,0 3,2 3,1 5,1 2,0 3,7 9,2 5,5 
4 60 s 3,4 8,3 5,0 3,1 7,5 4,4 2,5 4,6 2,1 10 s 4,3 5,6 1,6 2,7 4,0 1,3 2,6 3,4 0,8 
5 60 s 2,8 10,7 7,9 2,8 5,9 3,2 2,8 5,6 2,7 10 s 3,8 *385,9 382,1 4,0 6,2 2,2 2,7 4,0 1,3 
 
 Delovišče POVŽ 2 
Na delovišču POVŽ 2 nam sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju od 1,9 cm do 5,6 
cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,4 
cm in 4,4 cm. Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,4 cm do 4,7 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 3,3 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 5,5 cm. 
Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,3 cm do 0,8 cm, standardni odkloni 
izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,4 cm in 12,8 cm. Razlika 
med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim odklonom koordinat, 
določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti do 1,3 cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale 
do 5 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa od 0,2 cm do 24,8 cm. Prišlo je tudi do 
''preskoka'' merjenih koordinat v prvem nizu serije 1. V prvi polovici meritev je bil položaj točke določen 
71 cm stran od prave vrednosti v horizontalnih koordinatah in 2,1 m v vertikalni smeri, potem se je za 
kratek čas bolj približal pravi vrednosti (21 cm stran od prave vrednosti v horizontalnih koordinatah in 
40 cm v vertikalni smeri), na koncu pa se ji je približal. Med samim nizom ni prihajalo do izgub signala 
in ponovnih inicializacij. 
 
S konceptom VRS nam sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju od 1,7 cm do 7,0 cm, 
standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 cm 
in 5,9 cm. Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,8 cm do 2,8 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 4,7 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa od 0,8 cm 
do 9,3 cm. Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,3 cm do 0,6 cm, standardni 
odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 cm in 2,1 cm. 
Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim odklonom 
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koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti i do 1,6 cm. Odstopanja od prave vrednosti so 
dosegale do 4,3 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 8,6 cm.  
 
S konceptom MAC nam sprejemnik Leica navaja standardne odklone v območju od 1,7 cm do kar 4,5 
cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,4 
cm in 5,6 cm. Razlika med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim 
odklonom koordinat, določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti od 0,1 cm do 3,5 cm. Odstopanja 
od prave vrednosti so dosegale do 3,9 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 7,0 cm. 
Sprejemnik Javad nam navaja standardne odklone v območju od 0,2 cm do 0,6 cm, standardni odkloni 
izračunani iz koordinat, določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,3 cm in 2,1 cm. Razlika 
med standardnim odklonom koordinat, ki ga navaja sprejemnik, in standardnim odklonom koordinat, 
določenih na osnovi meritev, dosega vrednosti do 1,7 cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale 
do 5,9 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 8,6 cm.  
 
To delovišče je delovišče z oteženimi razmerami za sprejem signala. Natančnosti izmerjenih koordinat 
je tu bistveno slabša v primerjavi s prejšnjimi delovišči, s sprejemnikom Leica do kar 7 cm natančnosti, 
ki jo navaja instrument. Pri tem je seveda pomembno, da je taka zabeležena natančnost tudi krivda 
uporabnika, saj ima možnost nadzora izvajanja meritev in določanja položaja s tako natančnostjo. 
Natančnosti iz meritev kažejo na najboljšo kakovost meritev opravljenih s sprejemnikom Leica s 
konceptom VRS. Javad je bolj kakovostne meritve izvedel s konceptom MAC, z navezavo na GSR1 pa 
je prišlo do večjih težav. 
Preglednica 9: Primerjava kakovosti merite različnih metod  GNSS-RTK za točko L2 s sprejemnikom Leica GS18 
T 
Točka, sprejemnik: L2, Leica GS18 T 
metoda Navezava na GSR1 VRS MAC 
serija niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
1 60 s 26,8 10,2 16,6 19,0 6,9 12,1 20,3 6,6 13,7 10 s 22,5 8,7 13,7 25,3 6,3 19,0 24,8 15,7 14,4 
2 60 s 35,7 14,5 21,2 22,7 8,3 14,4 23,3 8,7 14,6 10 s 33,8 7,5 26,3 24,5 5,9 18,6 22,3 5,9 16,4 
3 60 s 31,1 10,1 20,9 20,1 7,8 12,3 19,0 7,6 11,3 10 s 35,7 9,9 25,8 19,3 4,9 14,5 22,8 7,5 15,3 
4 60 s 26,0 12,5 13,4 42,7 24,2 18,5 27,8 16,2 11,6 10 s 35,8 13,1 22,7 31,5 8,1 23,5 37,8 18,2 25,1 
5 60 s 40,8 24,1 16,7 21,4 8,5 12,8 23,0 8,4 14,6 10 s 35,3 8,4 26,9 25,0 5,9 19,0 23,6 11,2 12,4 
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Preglednica 10: Primerjava kakovosti meritev različnih metod  GNSS-RTK za točko J2 s sprejemnikom Javad 
Triumph LS 
Točka, sprejemnik: J2, Javad Triumph LS 
metoda Navezava na GSR1 VRS MAC 
serija niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∆𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
1 60 s 5,7 *206,9 201,2 3,5 8,6 5,1 3,9 11,0 7,1 10 s 5,6 10,2 4,6 3,3 4,3 1,0 4,2 8,1 3,8 
2 60 s 3,4 8,3 4,9 3,6 7,2 3,6 3,8 10,5 6,7 10 s 3,8 6,8 3,0 4,6 8,1 3,5 4,9 8,1 3,2 
3 60 s 3,1 12,5 9,4 4,0 6,8 2,9 4,2 10,3 6,1 10 s 5,3 9,2 3,9 3,5 4,9 1,4 3,1 5,1 2,1 
4 60 s 4,3 11,8 7,5 3,1 7,0 3,9 3,7 12,1 8,4 10 s 6,0 10,0 4,0 4,9 10,6 5,7 3,7 5,7 2,0 
5 60 s 4,1 37,9 33,8 4,1 8,8 4,7 3,9 9,1 5,2 10 s 5,3 9,6 4,3 4,0 7,1 3,1 4,4 6,3 1,9 
 
 
4.2 Primerjava kakovosti meritev opravljenih v različnih razmerah za sprejem signala 
V oteženih okoliščinah je prišlo predvsem do večje razpršenosti koordinat. Natančnosti so pričakovano 
boljše na delovišču brez ovir za sprejem signala. S sprejemnikom Leica GS18 T so na delovišču POVŽ 
1 med vsemi koncepti natančnosti meritev dosegale vrednosti od 0,2 cm do 2,8 cm, sprejemnik Javad 
pa 0,3 cm do 1,6 cm, če odštejemo niz, kjer je prišlo do napačnega določenega položaja. Na delovišču 
POVŽ 2 so natančnosti meritev s sprejemnikom Leica dosegale vrednosti od 0,3 cm do 5,9 cm, s 
sprejemnikom Javad pa od 0,3 cm do 2,1 cm oz 12,8 cm spet pri enem nizu, v katerem so bile koordinate 
določene napačno. 
Preglednica 11: Primerjava kakovosti meritev v različnih razmerah za sprejem signala satelitov GNSS 
Metoda Navezava na GSR1 Koncept VRS Koncept MAC 
Sprejem. Leica  Javad Leica  Javad Leica  Javad 
 niz ∆ 𝜎𝜎𝐼𝐼 ∆ 𝜎𝜎𝑀𝑀 ∆ 𝜎𝜎𝐼𝐼 ∆ 𝜎𝜎𝑀𝑀 ∆ 𝜎𝜎𝐼𝐼 ∆ 𝜎𝜎𝑀𝑀 ∆ 𝜎𝜎𝐼𝐼 ∆ 𝜎𝜎𝑀𝑀 ∆ 𝜎𝜎𝐼𝐼 ∆ 𝜎𝜎𝑀𝑀 ∆ 𝜎𝜎𝐼𝐼 ∆ 𝜎𝜎𝑀𝑀 
1 60 s -7,4 -3,4 0,6 -194,5 -1,4 -1,0 -0,3 -0,1 -3,8 -1,7 -0,9 -3,3 10 s 4,0 -4,0 0,3 -2,4 0,8 1,4 0,2 3,8 -6,4 -10,6 -1,2 -4,1 
2 60 s -9,9 0,8 -0,4 -2,0 -2,7 0,0 -0,8 -2,3 -5,6 -2,8 -0,8 -2,3 10 s -4,5 0,0 -0,7 -2,6 -1,6 0,1 -1,7 -3,0 -2,2 -1,0 -1,9 0,1 
3 60 s -0,9 0,9 -0,3 -4,8 3,4 0,6 -0,9 -1,9 3,6 0,6 -1,1 -2,0 10 s -3,7 -1,7 -1,5 -2,2 6,4 3,6 -0,4 0,2 7,9 9,3 0,6 4,1 
4 60 s 0,9 -3,0 -1,0 -3,5 -22,7 -18,0 0,0 0,5 -9,6 -8,9 -1,2 23,0 10 s -8,1 -3,8 -1,7 -4,4 -10,3 -3,0 -2,2 -6,6 -19,6 -13,4 -1,1 -2,3 
5 60 s -9,7 -15,5 -1,3 -27,1 -1,8 -2,9 -1,4 -2,9 -6,5 -3,2 -1,1 -3,5 10 s 2,5 -1,1 -1,5 376,3 -2,8 -0,6 0,0 -0,9 20,1 -0,1 -1,7 -2,3 
 
4.3 Primerjava kakovosti meritev opravljenih v različni oddaljenosti od stalne postaje GSR1 
Pri različni oddaljenosti od stalne referenčne postaje GSR1 in navezavo na to postajo je zanimivo, da ni 
prišlo do večjih odstopanj. Horizontalni položaj je določen s podobno natančnostjo na obeh deloviščih 
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(UL FGG in POVŽ 1), med tem ko je bila višina s sprejemnikom Leica določena slabše na delovišču 
POVŽ 1. 
Preglednica 12: Primerjava kakovosti meritev opravljenih v različni oddaljenosti od stalne postaje GSR1 
Sprejemnik Leica GS18 T Javad Triumph LS 
 niz 𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐼𝐼 −  𝜎𝜎𝑃𝑃 𝐼𝐼 𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀 −  𝜎𝜎𝑃𝑃 𝑀𝑀 𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐼𝐼 −  𝜎𝜎𝑃𝑃 𝐼𝐼 𝜎𝜎𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑀𝑀 −  𝜎𝜎𝑃𝑃 𝑀𝑀 
Serija 1 60 s -2,2 -1,5 -2,7 212,8 10 s -6,6 0,3 -1,1 23,4 
Serija 2 60 s -13,5 -10,8 0,4 -0,2 10 s -14,8 -3,1 -0,6 -0,2 
Serija 3 60 s -16,3 -6,5 0,3 -1,5 10 s -17,5 -3,4 -1,1 -2,6 
Serija 4 60 s -11,4 -4,7 -0,2 -2,7 10 s -11,6 -5,6 0,2 0,2 
 
4.4 Primerjava kakovosti meritev v različnih omrežjih GNSS s konceptom MAC 
Na delovišču UL FGG nam s konceptom MAC v omrežju SmartNet sprejemnik Leica standardne 
odklone v območju natančnosti od 1,1 cm do 2,5 cm, standardni odkloni izračunani iz koordinat, 
določenih na osnovi meritev, pa so v intervalu med 0,2 cm in 1,4 cm. Odstopanja od prave vrednosti so 
dosegale do 2,6 cm v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 3,4 cm. Na delovišču POVŽ 1 
nam navaja standardne odklone v območju od 1,5 cm so 11,4 cm, standardni odkloni izračunani iz 
meritev pa so v intervalu med 0,3 cm in 4,0 cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale do 3,1 cm 
v horizontalnih koordinatah, v vertikalni smeri pa do 6,1 cm. Na delovišču POVŽ 2 nam navaja 
standardne odklone v območju od 1,7 cm so 4,0 cm, standardni odkloni izračunani iz meritev pa so v 
intervalu med 0,3 cm in 2,9 cm. Odstopanja od prave vrednosti so dosegale do 3,8 cm v horizontalnih 
koordinatah, v vertikalni smeri pa do 8,4 cm.  
 
Preglednica 13: Primerjava kakovosti meritev v različnih omrežjih GNSS na delovišču UL FGG 
Delovišče UL FGG 
Omrežje GNSS SIGNAL SmartNet 
𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐼𝐼 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼 𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀  niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 
Serija 1 
60 s 14,5 4,3 11,9 3,8 2,6 0,5 
10 s 15,3 3,8 11,9 3,5 3,5 0,3 
Serija 2 
60 s 13,9 4,5 16,9 5,4 -3,0 -0,9 
10 s 20,0 6,6 21,2 7,4 -1,1 -0,8 
Serija 3 
60 s 16,2 4,2 16,8 4,7 -0,6 -0,5 
10 s 26,4 7,0 17,2 4,5 9,3 2,5 
Serija 4 
60 s 17,2 5,0 17,6 5,3 -0,4 -0,3 
10 s 20,0 6,6 19,6 5,4 0,4 1,2 
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Preglednica 14: Primerjava kakovosti meritev v različnih omrežjih GNSS na delovišču POVŽ 1 
Delovišče POVŽ 1 
Omrežje GNSS SIGNAL SmartNet 
𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐼𝐼 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼 𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀  niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 
Serija 1 
60 s 19,0 4,8 16,6 4,9 2,5 -0,1 
10 s 20,6 4,5 18,4 5,1 2,2 -0,6 
Serija 2 
60 s 17,2 7,4 17,7 5,9 -0,5 1,5 
10 s 21,2 6,3 20,1 4,9 1,1 1,4 
Serija 3 
60 s 22,0 7,8 22,6 8,2 -0,7 -0,4 
10 s 32,3 9,7 30,7 16,8 1,7 -7,1 
Serija 4 
60 s 28,1 10,8 18,2 7,3 9,8 3,5 
10 s 27,7 7,6 18,2 4,8 9,5 2,9 
Serija 5 
60 s 26,1 9,7 16,5 5,2 9,6 4,5 
10 s 33,0 7,7 43,7 11,1 -10,7 -3,4 
 
Preglednica 15: Primerjava kakovosti meritev v različnih omrežjih GNSS na delovišču POVŽ 2 
Delovišče POVŽ 2 
Omrežje GNSS SIGNAL SmartNet 
𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝐼𝐼 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐼𝐼 𝜎𝜎𝑆𝑆𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑀𝑀 − 𝜎𝜎𝑆𝑆𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑀𝑀  niz 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚 
Serija 1 
60 s 20,3 6,6 27,5 12,5 -7,1 -5,9 
10 s 24,8 15,7 30,6 10,8 -5,8 4,9 
Serija 2 
60 s 23,3 8,7 21,2 7,9 2,1 0,8 
10 s 22,3 5,9 25,2 7,7 -3,0 -1,8 
Serija 3 
60 s 19,0 7,6 19,8 9,4 -0,8 -1,8 
10 s 22,8 7,5 23,1 6,3 -0,4 1,2 
Serija 4 
60 s 27,8 16,2 27,5 13,2 0,4 3,0 
10 s 37,8 18,2 18,2 4,8 19,6 13,4 
Serija 5 
60 s 23,0 8,4 21,5 6,5 1,5 1,9 
10 s 23,6 11,2 24,4 5,8 -0,8 5,4 
 
V primerjavi z rezultati meritev v omrežju SIGNAL, smo na delovišču UL FGG glede položajne točnosti 
dobili manjša odstopanja v omrežju SIGNAL (1,4 cm, SmartNet 2,6 cm), v vertikalni smeri so bila 
manjša odstopanja v omrežju SmartNet (3,4 cm, SIGNAL 5,6 cm). Na delovišču POVŽ 1 se je za boljše 
izkazalo omrežje SmartNet, kjer je odstopanje od prave vrednosti v horizontalnem položaju 3,1 cm (4 
cm SIGNAL) v vertikalni smeri pa 6,1 cm odstopanja od prave vrednosti (14,1 cm SIGNAL). V oteženih 
razmerah meritve v obeh omrežjih pokažejo podobna odstopanja od prave vrednosti. Lahko rečemo, da 
je kakovost podatkov pridobljenih s konceptom MAC v obeh omrežjih podobna.  
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 ZAKLJUČEK  
 
Namen diplomske naloge je bila analiza kakovosti zakoličevanja koordinat z uporabo GNSS. Tega smo 
se lotili s preizkusom različnih metod GNSS-RTK, ki so največkrat uporabljanje pri zakoličevanju točk 
v praksi. Uporabili smo koncept GNSS-RTK navezave na stalno referenčno postajo, koncept VRS in 
koncept MAC v državnem omrežju GNSS SIGNAL. Meritve so potekale v več serijah, posamezna serija 
pa je vključevala 10 nizov:  5 nizov, ki so trajali 60 sekund, in 5 nizov, ki so trajali 10 sekund. Koordinate 
so bile izračunane vsako sekundo. Preverjali smo natančnost koordinat, in sicer s primerjavo standardnih 
odklonov, ki jih pri izmeri izpisuje sprejemnik in standardnih odklonov, ki jih izračunamo iz koordinat, 
določenih na osnovi meritev. Preverjali smo tudi točnost s primerjavo odstopanja srednje vrednosti 
meritev posameznega niza od prave vrednosti in sicer po posameznih koordinatah. Uporabili smo dva 
sprejemnika GNSS, Leica GS18 T in Javad Triumph LS. Izbrali smo 3 delovišča, eno v Ljubljani na 
strehi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi cesti 2, drugi dve delovišči pa v bližini stavbe 
z naslovom Vrzdenec 52 v občini Horjul. Prvo, POLŽ 1 je bilo na območju brez ovir za sprejem signala 
satelitov GNSS, drugo POLŽ 2, pa v bolj oteženih pogojih za sprejem signala GNSS. Analizo smo 
razširili še z meritvami v omrežju SmartNet s konceptom MAC s sprejemnikom Leica GS18 T. 
 
Rezultati so pokazali, da se položaj spreminja tekmo meritev čez dan, največji razpon je pri izračunanih 
vrednostih elipsoidne višine, kar je bilo pričakovano. Rezultati so bolj razpršeni v oteženih razmerah za 
sprejem signala satelitov. Zanimivo je, da nam koncept z navezavo na stalno referenčno postajo v 
omrežju SIGNAL zagotavlja kakovostne rezultate ne glede na oddaljenost od same postaje. Koncepta 
VRS in MAC sta si po kakovosti koordinat podobna in težko rečemo, da je en princip boljši od drugega. 
V tej nalogi se je splošni podatek, da je točnost GNSS-RTK približno 2 cm, izkazal za deloma 
pravilnega. Odstopanja od pravih vrednosti koordinat za velikost 2 cm dosežemo v horizontalnem 
smislu, ko pa vključimo še odstopanje v vertikalni smeri vrednost 2 cm presežemo. Težko tudi rečemo, 
da izvajanje meritev v daljšem trajanju zagotovi določitev koordinat bliže pravi vrednosti. Pri rezultatih 
se je namreč izkazalo, da meritve, ki smo jih opravljali 60 sekund, praviloma niso zagotovile bolj 
kakovostnih koordinat od tistih, ki smo jih določili na osnovi meritev v trajanju 10 sekund. Primerjava 
meritev, opravljenih v različnih omrežjih GNSS je pokazala na podobno kakovost koordinat.  
 
Eden izmed bolj pomembnih vidikov v tej nalogi pa je prikaz vpliva napačne inicializacije sprejemnika. 
V primeru, ko se to zgodi, nam med samo izmero instrument navaja visoko natančnost določitve 
koordinat, v resnici pa je prava vrednost koordinat točke, ki jih določamo oz. zakoličujemo, lahko 
odstopa tudi 1 m ali več. Instrument nam tega podatka ne posreduje in v takšnem primeru nimamo 
nadzora nad našo določitvijo koordinat. Zato je, bolj kot dolžina trajanja meritev, pomembno večkratno 
izvajanje inicializacije, da se izognemo določitvi napačnih koordinat.   
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PRILOGA A: PRIKAZ REZULTATOV MERITEV ZA TOČKO FGG1 S SPREJEMNIKOM 
JAVAD TRIUMPH LS 
 
Sprejemnik Javad Triumph LS 
Metoda RTK Navezava na GSR1 
Prava vrednost 460878,7970 m 100784,2055 m 367,5431 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460878,791 5,8 100784,259 53,5 367,594 51,0 
2 460878,800 3,3 100784,217 11,9 367,530 12,9 
3 460879,116 319,3 100785,025 819,2 366,102 1441,0 
4 460878,615 181,6 100783,922 283,9 368,082 538,5 
5 460878,795 2,4 100784,205 0,0 367,543 0,5 
6 460878,796 0,9 100784,205 0,9 367,543 0,1 
7 460878,798 0,7 100784,209 3,9 367,543 0,2 
8 460878,722 74,6 100784,175 30,7 367,482 61,4 
9 460878,795 2,0 100784,206 0,7 367,552 9,0 
10 460878,796 0,9 100784,207 1,3 367,538 5,4 
2 
1 460878,796 0,6 100784,200 5,8 367,544 1,1 
2 460878,792 5,4 100784,201 4,5 367,549 6,4 
3 460878,787 10,0 100784,200 5,5 367,540 3,1 
4 460878,787 10,2 100784,200 5,6 367,557 13,7 
5 460878,791 5,8 100784,194 11,4 367,563 20,3 
6 460878,792 5,0 100784,188 17,9 367,560 16,9 
7 460878,793 3,9 100784,189 16,3 367,556 12,4 
8 460878,794 2,6 100784,188 17,1 367,549 6,2 
9 460878,793 4,3 100784,185 20,5 367,550 6,7 
10 460878,792 4,8 100784,191 14,2 367,541 1,7 
3 
1 460878,797 0,0 100784,200 5,6 367,541 2,1 
2 460878,798 0,8 100784,196 9,9 367,552 8,6 
3 460878,794 2,8 100784,198 7,4 367,554 10,7 
4 460878,791 6,4 100784,202 3,1 367,553 9,5 
5 460878,791 6,0 100784,205 0,7 367,550 7,0 
6 460878,795 2,0 100784,197 8,1 367,560 17,4 
7 460878,796 0,6 100784,196 9,6 367,570 26,6 
8 460878,800 2,5 100784,198 7,7 367,572 29,1 
9 460878,799 2,4 100784,199 6,1 367,565 22,4 
10 460878,800 2,9 100784,201 4,1 367,572 28,5 
4 
1 460878,794 3,2 100784,191 14,4 367,539 4,1 
2 460878,796 1,1 100784,192 13,1 367,542 1,1 
3 460878,790 6,9 100784,196 10,0 367,538 5,4 
4 460878,755 41,8 100784,175 30,6 367,305 238,3 
5 460878,788 8,8 100784,203 2,8 367,523 19,9 
6 460878,783 14,1 100784,196 9,5 367,526 17,0 
7 460878,787 10,0 100784,203 2,0 367,537 6,3 
8 460879,327 530,1 100783,712 493,5 373,146 5602,9 
9 460878,788 8,7 100784,200 5,3 367,533 9,8 
10 460878,786 10,7 100784,206 0,9 367,555 11,5 
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Sprejemnik Javad Triumph LS 
Metoda RTK VRS 
Prava vrednost 460878,7970 m 100784,2055 m 367,5431 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460878,794 2,6 100784,200 5,2 367,569 26,2 
2 460878,792 5,2 100784,202 3,1 367,567 24,4 
3 460878,793 3,8 100784,201 4,8 367,565 21,8 
4 460878,790 6,7 100784,200 5,1 367,559 16,1 
5 460878,789 7,9 100784,202 3,9 367,549 5,8 
6 460878,787 10,3 100784,200 5,8 367,547 3,6 
7 460878,787 10,0 100784,197 9,0 367,556 13,3 
8 460878,783 13,5 100784,192 13,2 367,564 20,4 
9 460878,784 12,9 100784,191 14,3 367,579 36,1 
10 460878,784 13,2 100784,195 10,4 367,561 17,6 
2 
1 460878,793 3,7 100784,198 7,5 367,539 4,1 
2 460878,792 5,0 100784,201 4,2 367,546 2,7 
3 460878,795 1,9 100784,200 5,4 367,546 3,0 
4 460878,794 3,3 100784,199 6,7 367,548 4,5 
5 460878,798 1,1 100784,200 5,2 367,546 3,1 
6 460878,794 3,4 100784,207 1,7 367,547 3,7 
7 460878,794 3,1 100784,202 3,3 367,552 8,4 
8 460878,792 4,8 100784,204 1,4 367,555 12,2 
9 460878,790 7,1 100784,202 3,6 367,556 12,4 
10 460878,791 6,0 100784,203 2,2 367,551 7,4 
3 
1 460878,791 5,9 100784,202 3,4 367,547 4,3 
2 460878,794 3,0 100784,201 4,6 367,559 15,5 
3 460878,793 3,8 100784,198 7,2 367,555 11,8 
4 460878,796 0,9 100784,200 5,3 367,570 26,5 
5 460878,793 4,4 100784,205 0,6 367,571 28,3 
6 460878,792 5,5 100784,206 0,1 367,561 18,0 
7 460878,793 3,6 100784,202 3,2 367,573 30,4 
8 460878,796 1,4 100784,202 3,2 367,576 32,8 
9 460878,801 4,4 100784,205 0,9 367,566 22,4 
10 460878,802 5,2 100784,204 1,2 367,559 16,4 
4 
1 460878,786 11,5 100784,197 8,3 367,538 4,7 
2 460878,781 15,5 100784,191 14,1 367,543 0,2 
3 460878,779 17,6 100784,192 13,9 367,539 4,1 
4 460878,780 17,1 100784,194 11,2 367,531 12,4 
5 460878,781 16,4 100784,192 13,0 367,531 12,1 
6 460878,778 18,6 100784,185 20,0 367,551 8,4 
7 460878,780 17,0 100784,189 16,7 367,540 3,0 
8 460878,781 15,7 100784,189 16,8 367,552 9,4 
9 460878,783 14,3 100784,190 15,1 367,551 7,8 
10 460878,782 15,2 100784,186 19,9 367,552 8,4 
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Sprejemnik Javad Triumph LS 
Metoda RTK MAC 
Prava vrednost 460878,7970 m 100784,2055 m 367,5431 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460879,890 1093,4 100784,934 728,3 366,357 1185,8 
2 460878,789 8,3 100784,200 5,5 367,547 3,9 
3 460878,788 8,6 100784,195 10,2 367,555 11,9 
4 460878,791 5,7 100784,199 6,7 367,553 9,9 
5 460878,793 3,7 100784,199 6,5 367,547 4,1 
6 460878,790 6,7 100784,203 2,0 367,600 56,5 
7 460878,793 4,1 100784,201 4,5 367,553 9,7 
8 460878,794 3,4 100784,200 5,5 367,550 7,3 
9 460878,792 5,1 100784,203 2,2 367,558 14,8 
10 460878,791 6,3 100784,198 7,5 367,551 8,4 
2 
1 460878,798 0,9 100784,189 16,9 367,552 9,3 
2 460878,794 3,5 100784,189 16,3 367,554 10,5 
3 460878,794 2,5 100784,188 17,2 367,547 3,8 
4 460878,801 3,7 100784,187 18,7 367,555 11,7 
5 460878,797 0,2 100784,195 10,7 367,546 3,3 
6 460878,796 1,0 100784,189 16,6 367,556 13,0 
7 460878,796 0,9 100784,189 16,7 367,553 9,4 
8 460878,795 2,0 100784,190 15,0 367,549 6,2 
9 460878,801 4,4 100784,188 18,0 367,553 10,2 
10 460878,802 5,0 100784,186 19,6 367,561 17,8 
3 
1 460878,800 3,0 100784,202 3,3 367,563 19,7 
2 460878,804 6,6 100784,200 5,0 367,567 24,2 
3 460878,804 7,2 100784,206 0,3 367,568 25,1 
4 460878,795 1,9 100784,209 3,2 367,556 12,7 
5 460878,791 5,5 100784,209 3,1 367,552 9,2 
6 460878,789 8,3 100784,203 2,2 367,563 19,6 
7 460878,790 7,0 100784,201 4,3 367,551 8,4 
8 460878,794 3,2 100784,198 7,3 367,545 1,5 
9 460878,797 0,0 100784,188 17,8 367,549 5,8 
10 460878,797 0,4 100784,190 15,0 367,551 8,4 
4 
1 460878,789 8,1 100784,187 18,6 367,555 11,9 
2 460878,791 6,0 100784,183 22,4 367,554 10,6 
3 460878,792 5,1 100784,185 20,4 367,557 14,3 
4 460878,792 5,0 100784,192 13,9 367,555 12,0 
5 460878,788 9,4 100784,191 14,4 367,550 6,4 
6 460878,791 6,2 100784,191 14,0 367,545 1,8 
7 460878,791 5,5 100784,188 17,3 367,543 0,0 
8 460878,793 3,9 100784,185 20,2 367,548 5,0 
9 460878,793 4,4 100784,187 18,5 367,556 12,7 
10 460878,790 6,6 100784,188 17,0 367,553 9,9 
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PRILOGA B: PRIKAZ REZULTATOV MERITEV ZA TOČKO FGG4 S SPREJEMNIKOM 
LEICA GS18 T 
Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK Navezava na GSR1 
Prava vrednost 460888,2981 m 100763,7748 m 367,5368 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460888,297 1,0 100763,766 8,8 367,528 8,8 
2 460888,297 1,4 100763,771 4,2 367,526 10,7 
3 460888,295 3,1 100763,769 6,2 367,527 9,8 
4 460888,293 5,2 100763,768 7,0 367,523 13,4 
5 460888,293 4,8 100763,766 9,1 367,519 17,6 
6 460888,290 8,5 100763,763 11,7 367,500 36,4 
7 460888,291 7,0 100763,766 9,2 367,511 25,6 
8 460888,290 8,1 100763,767 7,9 367,512 24,4 
9 460888,289 8,9 100763,767 7,9 367,502 34,9 
10 460888,290 7,6 100763,766 8,7 367,498 39,1 
2 
1 460888,299 1,3 100763,775 0,1 367,535 1,9 
2 460888,302 3,7 100763,773 1,4 367,536 0,7 
3 460888,300 1,9 100763,773 1,4 367,536 0,7 
4 460888,298 0,5 100763,771 4,0 367,538 1,4 
5 460888,300 2,1 100763,770 4,6 367,539 1,9 
6 460888,304 6,3 100763,765 9,5 367,545 7,7 
7 460888,303 4,8 100763,767 8,1 367,546 9,1 
8 460888,304 6,1 100763,765 9,8 367,543 5,8 
9 460888,300 1,9 100763,766 8,3 367,540 3,3 
10 460888,298 0,1 100763,762 12,6 367,546 9,6 
3 
1 460888,299 0,7 100763,761 13,6 367,540 3,7 
2 460888,299 0,6 100763,766 9,3 367,535 2,0 
3 460888,294 4,6 100763,768 6,9 367,542 4,7 
4 460888,291 7,1 100763,770 5,1 367,543 6,4 
5 460888,298 0,3 100763,771 3,8 367,537 0,4 
6 460888,303 4,5 100763,767 8,3 367,537 0,5 
7 460888,301 2,9 100763,769 5,9 367,530 6,5 
8 460888,302 4,1 100763,772 2,7 367,532 5,3 
9 460888,300 2,3 100763,765 9,8 367,536 1,3 
10 460888,296 2,2 100763,764 10,8 367,521 15,4 
4 
1 460888,288 10,4 100763,764 10,9 367,544 7,0 
2 460888,289 8,6 100763,763 12,1 367,542 5,1 
3 460888,287 11,3 100763,763 11,6 367,539 2,3 
4 460888,289 9,6 100763,764 10,9 367,535 1,9 
5 460888,291 6,9 100763,767 7,8 367,534 2,4 
6 460888,291 7,0 100763,765 9,5 367,524 13,1 
7 460888,290 7,8 100763,764 10,8 367,525 11,9 
8 460888,292 6,4 100763,764 11,1 367,525 11,4 
9 460888,290 7,8 100763,761 14,2 367,518 18,5 
10 460888,292 6,3 100763,759 15,6 367,516 21,3 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK VRS 
Prava vrednost 460888,2981 m 100763,7748 m 367,5368 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460888,294 3,9 100763,768 6,3 367,499 37,3 
2 460888,296 1,9 100763,768 6,6 367,504 32,6 
3 460888,296 1,7 100763,770 4,3 367,504 32,9 
4 460888,299 0,5 100763,772 3,0 367,512 24,6 
5 460888,298 0,1 100763,770 4,6 367,507 29,6 
6 460888,298 0,1 100763,768 6,6 367,515 22,1 
7 460888,299 0,8 100763,767 7,3 367,515 22,0 
8 460888,298 0,1 100763,766 9,3 367,505 32,2 
9 460888,296 1,7 100763,766 8,4 367,499 38,1 
10 460888,298 0,4 100763,768 6,5 367,505 32,1 
2 
1 460888,296 2,2 100763,778 3,4 367,517 19,7 
2 460888,298 0,3 100763,777 2,4 367,510 26,8 
3 460888,297 1,3 100763,779 4,1 367,507 30,1 
4 460888,298 0,3 100763,780 5,6 367,508 29,2 
5 460888,296 2,2 100763,779 3,8 367,498 38,8 
6 460888,292 6,5 100763,775 0,5 367,513 23,9 
7 460888,295 2,8 100763,778 3,3 367,517 19,9 
8 460888,290 8,0 100763,777 1,8 367,511 25,5 
9 460888,290 7,7 100763,777 1,9 367,516 20,3 
10 460888,291 6,9 100763,774 0,3 367,516 21,3 
3 
1 460888,287 11,0 100763,769 5,6 367,518 19,3 
2 460888,292 6,0 100763,769 5,6 367,525 12,3 
3 460888,297 1,5 100763,768 7,3 367,527 9,4 
4 460888,298 0,3 100763,769 5,6 367,519 18,3 
5 460888,293 4,6 100763,770 4,4 367,518 18,8 
6 460888,298 0,1 100763,769 5,7 367,521 15,3 
7 460888,300 1,7 100763,775 0,0 367,510 26,7 
8 460888,296 2,4 100763,772 2,9 367,522 15,3 
9 460888,294 4,0 100763,771 3,9 367,519 18,2 
10 460888,294 4,6 100763,771 4,1 367,518 18,6 
4 
1 460888,296 1,9 100763,762 12,3 367,501 35,9 
2 460888,296 1,8 100763,763 11,9 367,501 36,1 
3 460888,295 3,0 100763,764 10,3 367,504 33,1 
4 460888,299 1,0 100763,769 5,7 367,509 28,0 
5 460888,297 1,6 100763,767 7,4 367,507 29,6 
6 460888,293 5,2 100763,769 5,8 367,512 25,1 
7 460888,295 2,9 100763,766 9,3 367,513 24,1 
8 460888,297 1,1 100763,766 8,6 367,516 20,5 
9 460888,298 0,4 100763,767 8,1 367,513 23,3 
10 460888,299 1,2 100763,763 12,2 367,518 18,9 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK MAC, omrežje SIGNAL 
Prava vrednost 460888,2981 m 100763,7748 m 367,5368 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460888,297 1,3 100763,771 4,2 367,510 27,0 
2 460888,299 1,0 100763,771 3,3 367,517 19,6 
3 460888,298 0,2 100763,769 6,0 367,512 24,8 
4 460888,297 1,5 100763,769 5,4 367,512 25,0 
5 460888,297 0,8 100763,768 6,5 367,510 26,6 
6 460888,297 0,9 100763,769 5,6 367,514 22,6 
7 460888,296 1,6 100763,772 3,0 367,512 24,7 
8 460888,296 2,5 100763,772 2,6 367,510 27,2 
9 460888,293 4,9 100763,773 1,4 367,510 26,9 
10 460888,297 1,2 100763,772 2,9 367,515 22,0 
2 
1 460888,294 4,0 100763,772 2,8 367,512 25,0 
2 460888,295 2,6 100763,770 4,9 367,508 28,9 
3 460888,295 3,2 100763,771 4,2 367,499 38,3 
4 460888,290 7,9 100763,772 3,1 367,491 45,6 
5 460888,289 9,4 100763,770 5,0 367,496 40,5 
6 460888,293 5,6 100763,769 5,7 367,500 37,1 
7 460888,293 5,6 100763,767 7,9 367,494 43,0 
8 460888,293 4,9 100763,766 8,4 367,494 43,0 
9 460888,296 1,7 100763,770 4,8 367,505 32,1 
10 460888,297 1,0 100763,775 0,2 367,508 29,2 
3 
1 460888,287 11,3 100763,770 4,4 367,527 10,1 
2 460888,286 12,4 100763,765 9,4 367,529 7,8 
3 460888,286 11,8 100763,766 8,9 367,542 5,4 
4 460888,282 15,6 100763,767 7,9 367,545 8,1 
5 460888,279 19,4 100763,772 3,1 367,539 2,2 
6 460888,280 18,6 100763,772 2,7 367,533 3,6 
7 460888,281 17,6 100763,765 9,6 367,531 6,2 
8 460888,280 18,4 100763,766 8,5 367,532 5,1 
9 460888,280 18,0 100763,765 9,4 367,535 2,1 
10 460888,282 16,5 100763,765 9,6 367,535 1,9 
4 
1 460888,298 0,1 100763,770 5,1 367,503 33,3 
2 460888,297 0,7 100763,768 7,2 367,499 37,5 
3 460888,296 2,6 100763,770 5,1 367,488 49,0 
4 460888,294 4,1 100763,772 2,4 367,482 54,4 
5 460888,295 3,1 100763,774 0,8 367,485 51,8 
6 460888,294 3,9 100763,778 2,8 367,481 55,5 
7 460888,295 3,0 100763,779 4,6 367,487 49,5 
8 460888,300 1,9 100763,771 4,1 367,506 31,2 
9 460888,297 1,1 100763,780 4,7 367,492 45,2 
10 460888,299 0,6 100763,773 2,2 367,506 30,6 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK MAC, omrežje SmartNet 
Prava vrednost 460888,2981 m 100763,7748 m 367,5368 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 460888,305 6,6 100763,791 16,6 367,542 5,3 
2 460888,306 7,4 100763,792 17,4 367,544 7,0 
3 460888,306 7,4 100763,792 17,2 367,541 3,7 
4 460888,306 8,2 100763,790 15,3 367,537 0,0 
5 - - - - - - 
6 460888,309 10,5 100763,790 14,9 367,532 4,8 
7 460888,309 10,5 100763,789 14,5 367,535 1,4 
8 460888,307 9,1 100763,790 14,8 367,537 0,1 
9 460888,306 8,4 100763,788 12,8 367,537 0,5 
10 460888,308 9,4 100763,787 12,4 367,541 3,7 
2 
1 460888,308 9,5 100763,795 20,4 367,540 2,9 
2 460888,308 9,6 100763,792 16,9 367,543 5,8 
3 460888,308 9,8 100763,788 13,1 367,537 0,0 
4 460888,306 8,3 100763,789 14,4 367,550 13,4 
5 460888,306 8,0 100763,788 13,1 367,559 22,4 
6 460888,306 8,2 100763,790 14,8 367,567 29,8 
7 460888,305 6,6 100763,795 20,4 367,570 32,8 
8 460888,302 4,0 100763,793 17,8 367,564 27,1 
9 460888,303 5,1 100763,793 18,3 367,567 30,1 
10 460888,300 1,6 100763,791 16,3 367,553 15,8 
3 
1 460888,290 7,7 100763,786 11,0 367,559 22,5 
2 460888,293 5,3 100763,791 15,8 367,558 20,8 
3 460888,297 1,1 100763,795 20,0 367,553 15,8 
4 460888,298 0,5 100763,796 21,4 367,553 16,3 
5 460888,298 0,3 100763,796 20,9 367,555 18,2 
6 460888,299 1,2 100763,796 20,7 367,554 17,5 
7 460888,301 2,6 100763,792 17,5 367,557 19,9 
8 460888,297 0,9 100763,796 20,8 367,559 22,4 
9 460888,298 0,1 100763,792 17,3 367,542 5,4 
10 460888,297 1,4 100763,791 16,5 367,550 13,0 
4 
1 460888,299 1,1 100763,792 17,2 367,521 15,9 
2 460888,300 2,2 100763,794 18,8 367,511 26,3 
3 460888,298 0,4 100763,798 22,9 367,503 33,5 
4 460888,299 0,8 100763,794 19,7 367,507 29,5 
5 460888,297 1,6 100763,792 17,1 367,516 20,5 
6 460888,298 0,1 100763,789 14,2 367,512 24,8 
7 460888,293 4,9 100763,793 18,2 367,503 34,1 
8 460888,298 0,0 100763,792 17,4 367,513 24,0 
9 460888,298 0,4 100763,792 17,2 367,512 24,9 
10 460888,301 3,3 100763,791 16,5 367,513 23,9 
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PRILOGA C: PRIKAZ REZULTATOV MERITEV ZA TOČKO J1 S SPREJEMNIKOM 
JAVAD TRIUMPH LS 
Sprejemnik Javad Triumph LS 
Metoda RTK Navezava na GSR1 
Prava vrednost 443989,3143 m 98653,7846 m 570,5463m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443989,301 13,6 98653,778 6,2 570,564 17,4 
2 443989,310 4,6 98653,779 5,2 570,514 31,9 
3 443989,313 1,7 98653,778 6,6 570,503 43,4 
4 443989,305 9,2 98653,780 5,0 570,593 46,3 
5 443989,309 5,5 98653,779 5,2 570,549 2,7 
6 443989,304 10,0 98653,781 3,4 570,540 6,2 
7 443989,308 6,1 98653,784 0,2 570,508 38,8 
8 443989,311 3,8 98653,771 14,0 570,549 3,2 
9 443989,305 9,7 98653,775 9,7 570,535 11,3 
10 443989,311 2,8 98653,775 9,5 570,543 3,5 
2 
1 443989,305 9,0 98653,770 14,3 570,534 12,1 
2 443989,316 1,9 98653,784 0,3 570,509 36,8 
3 443989,307 7,6 98653,785 0,1 570,516 30,2 
4 443989,306 8,4 98653,786 1,6 570,545 0,9 
5 443989,310 4,7 98653,779 5,8 570,550 3,9 
6 443989,312 2,4 98653,768 16,6 570,551 5,1 
7 443989,321 6,8 98653,769 15,5 570,520 25,9 
8 443989,319 5,1 98653,771 13,9 570,522 24,8 
9 443989,314 0,2 98653,776 8,9 570,530 15,8 
10 443989,310 4,3 98653,796 11,1 570,533 12,8 
3 
1 443989,309 5,1 98653,785 0,2 570,536 10,2 
2 443989,322 7,7 98653,797 12,2 570,515 31,6 
3 443989,314 0,1 98653,784 0,8 570,537 8,9 
4 443989,313 1,5 98653,797 12,2 570,537 9,4 
5 443989,314 0,6 98653,787 2,4 570,537 9,2 
6 443989,313 1,8 98653,787 2,7 570,530 16,5 
7 443989,311 3,4 98653,781 3,6 570,535 11,3 
8 443989,318 3,6 98653,785 0,9 570,531 15,3 
9 443989,318 4,2 98653,785 0,5 570,538 8,7 
10 443989,321 7,0 98653,782 2,1 570,540 6,1 
4 
1 443989,313 1,0 98653,780 4,8 570,550 3,4 
2 443989,307 7,1 98653,782 2,1 570,522 24,3 
3 443989,304 10,5 98653,788 3,0 570,525 21,3 
4 443989,312 2,5 98653,771 13,1 570,532 14,4 
5 443989,308 6,5 98653,791 6,3 570,488 58,5 
6 443989,307 6,9 98653,778 7,0 570,513 32,8 
7 443989,308 6,0 98653,780 4,6 570,528 18,1 
8 443989,303 11,5 98653,787 2,9 570,520 26,3 
9 443989,305 9,0 98653,789 4,1 570,505 41,4 
10 443989,309 5,3 98653,780 4,1 570,512 33,9 
5 
1 443989,318 3,5 98653,781 3,5 570,563 16,5 
2 443989,312 2,4 98653,775 9,6 570,559 13,1 
3 443989,309 5,4 98653,784 0,5 570,570 23,2 
4 443989,314 0,4 98653,782 3,0 570,547 0,5 
5 443989,305 9,1 98653,764 20,3 570,526 20,3 
6 443989,263 51,6 98654,505 720,0 572,805 2258,4 
7 443989,311 3,1 98653,784 0,8 570,511 35,7 
8 443989,305 9,0 98653,785 0,1 570,545 1,2 
9 443989,305 8,9 98653,775 9,4 570,539 7,7 
10 443989,315 0,4 98653,788 3,6 570,521 25,6 
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Sprejemnik Javad Triumph LS 
Metoda RTK VRS 
Prava vrednost 443989,3143 m 98653,7846 m 570,5463m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443989,316 1,6 98653,777 7,6 570,557 10,5 
2 443989,314 0,1 98653,774 10,8 570,561 14,5 
3 443989,308 6,1 98653,774 10,7 570,548 1,5 
4 443989,306 8,1 98653,775 9,3 570,555 8,3 
5 443989,312 2,3 98653,772 12,2 570,577 30,6 
6 443989,318 3,3 98653,773 11,9 570,587 40,7 
7 443989,316 1,8 98653,774 10,6 570,573 26,2 
8 443989,314 0,7 98653,771 13,2 570,577 31,1 
9 443989,318 3,6 98653,774 11,1 570,566 19,9 
10 443989,318 4,0 98653,777 8,0 570,553 6,5 
2 
1 443989,312 2,7 98653,783 1,9 570,548 1,7 
2 443989,314 0,1 98653,785 0,6 570,542 4,4 
3 443989,315 0,7 98653,784 1,1 570,540 6,2 
4 443989,315 0,4 98653,784 0,8 570,541 5,6 
5 443989,316 1,7 98653,787 2,1 570,543 3,2 
6 443989,316 1,4 98653,789 4,6 570,545 1,6 
7 443989,314 0,8 98653,785 0,5 570,537 9,1 
8 443989,311 2,8 98653,784 0,8 570,532 14,4 
9 443989,311 3,3 98653,782 3,0 570,529 17,5 
10 443989,314 0,8 98653,780 4,5 570,519 27,6 
3 
1 443989,317 2,9 98653,776 9,1 570,555 9,1 
2 443989,311 3,1 98653,772 13,0 570,560 13,6 
3 443989,313 1,6 98653,766 18,6 570,558 12,0 
4 443989,316 1,9 98653,767 17,9 570,567 21,1 
5 443989,318 3,5 98653,768 16,5 570,547 0,9 
6 443989,315 1,1 98653,772 12,1 570,538 8,2 
7 443989,315 1,2 98653,774 10,9 570,547 1,1 
8 443989,312 2,0 98653,777 7,2 570,548 1,7 
9 443989,314 0,6 98653,779 5,3 570,546 0,6 
10 443989,310 4,0 98653,778 6,8 570,546 0,0 
4 
1 443989,312 2,4 98653,774 10,6 570,535 11,1 
2 443989,313 0,9 98653,773 11,1 570,550 4,2 
3 443989,310 3,9 98653,777 7,1 570,543 3,5 
4 443989,317 2,3 98653,763 21,7 570,563 16,6 
5 443989,317 2,7 98653,772 12,6 570,532 14,6 
6 443989,312 2,8 98653,780 4,2 570,521 25,1 
7 443989,312 2,4 98653,783 2,0 570,525 21,7 
8 443989,312 2,4 98653,781 3,3 570,521 25,0 
9 443989,310 4,6 98653,781 3,6 570,519 27,8 
10 443989,310 3,9 98653,775 10,0 570,513 32,8 
5 
1 443989,302 12,8 98653,787 2,2 570,544 2,8 
2 443989,309 5,5 98653,781 3,6 570,538 8,1 
3 443989,308 6,2 98653,781 4,0 570,526 20,4 
4 443989,311 3,4 98653,782 2,1 570,526 20,6 
5 443989,314 0,5 98653,784 0,8 570,519 27,8 
6 443989,312 2,5 98653,779 6,1 570,528 18,7 
7 443989,311 3,3 98653,778 6,3 570,525 21,1 
8 443989,312 2,5 98653,780 4,9 570,520 26,1 
9 443989,313 1,3 98653,778 6,3 570,523 23,0 
10 443989,311 3,7 98653,789 4,4 570,532 13,8 
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Sprejemnik Javad Triumph LS 
Metoda RTK MAC 
Prava vrednost 443989,3143 m 98653,7846 m 570,5463m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443989,318 3,3 98653,780 4,5 570,530 16,0 
2 443989,309 5,8 98653,794 9,9 570,521 25,3 
3 443989,310 3,9 98653,788 3,6 570,528 18,0 
4 443989,312 2,3 98653,780 4,3 570,547 0,4 
5 443989,318 3,6 98653,803 18,7 570,502 44,7 
6 443989,309 5,1 98653,776 8,1 570,541 5,0 
7 443989,303 11,6 98653,787 2,0 570,527 19,7 
8 443989,311 2,8 98653,776 8,2 570,543 3,5 
9 443989,311 3,3 98653,797 12,8 570,527 18,8 
10 443989,308 5,9 98653,786 1,4 570,546 0,1 
2 
1 443989,317 3,1 98653,780 4,3 570,555 9,1 
2 443989,310 4,2 98653,782 3,1 570,519 27,5 
3 443989,312 2,6 98653,781 3,9 570,534 12,6 
4 443989,315 0,4 98653,773 11,2 570,494 51,9 
5 443989,310 4,8 98653,771 13,3 570,524 21,8 
6 443989,303 10,9 98653,776 8,8 570,519 27,4 
7 443989,312 2,7 98653,778 6,4 570,515 31,6 
8 443989,313 1,7 98653,782 2,7 570,531 14,8 
9 443989,307 7,4 98653,778 6,7 570,463 82,8 
10 443989,311 3,6 98653,775 9,9 570,485 61,6 
3 
1 443989,313 1,8 98653,779 5,3 570,528 18,1 
2 443989,313 1,3 98653,774 10,5 570,533 13,7 
3 443989,305 9,6 98653,773 11,7 570,506 40,5 
4 443989,312 2,3 98653,774 10,4 570,498 48,7 
5 443989,312 2,0 98653,780 4,3 570,513 33,3 
6 443989,317 2,6 98653,771 13,4 570,545 1,5 
7 443989,313 1,7 98653,780 4,4 570,544 2,1 
8 443989,303 11,1 98653,768 16,8 570,528 18,8 
9 443989,298 15,8 98653,767 17,4 570,527 19,0 
10 443989,297 17,8 98653,764 20,6 570,539 7,6 
4 
1 443989,308 6,6 98653,784 0,7 570,442 104,3 
2 443989,308 6,3 98653,780 4,9 570,514 32,1 
3 443989,291 22,9 98653,793 8,4 570,501 45,3 
4 443989,301 13,3 98653,790 5,3 570,525 21,2 
5 443989,301 13,8 98653,782 2,2 570,519 27,7 
6 443989,302 12,8 98653,772 12,4 570,513 33,3 
7 443989,312 2,1 98653,768 17,1 570,519 27,4 
8 443989,305 9,7 98653,766 18,2 570,519 27,1 
9 443989,305 9,8 98653,777 7,8 570,518 28,3 
10 443989,311 3,3 98653,769 15,6 570,522 24,5 
5 
1 443989,317 2,9 98653,776 9,0 570,526 20,3 
2 443989,309 5,3 98653,766 18,3 570,542 4,8 
3 443989,316 1,4 98653,767 17,9 570,507 38,8 
4 443989,316 2,0 98653,775 9,4 570,496 50,4 
5 443989,321 6,4 98653,778 6,7 570,492 54,6 
6 443989,318 3,8 98653,774 10,7 570,486 60,3 
7 443989,303 10,9 98653,779 5,5 570,525 21,7 
8 443989,296 18,6 98653,771 14,1 570,540 6,0 
9 443989,313 0,8 98653,778 6,8 570,522 23,8 
10 443989,307 6,9 98653,776 8,2 570,529 17,4 
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PRILOGA D: PRIKAZ REZULTATOV MERITEV ZA TOČKO L1 S SPREJEMNIKOM 
LEICA GS18 T 
Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK Navezava na GSR1 
Prava vrednost 443995,0871 m 98655,4916 m 570,1832 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443995,079 8,0 98655,482 9,5 570,1773 5,9 
2 443995,093 6,0 98655,477 14,3 570,1830 0,2 
3 443995,099 12,3 98655,479 12,4 570,1845 1,3 
4 443995,089 1,8 98655,483 8,9 570,1888 5,6 
5 - - - - - - 
6 443995,079 7,9 98655,483 8,7 570,1904 7,2 
7 443995,071 16,0 98655,492 0,6 570,1718 11,4 
8 443995,074 13,1 98655,484 7,2 570,1965 13,2 
9 443995,067 20,2 98655,491 1,0 570,1959 12,7 
10 443995,081 6,4 98655,485 7,0 570,1858 2,6 
2 
1 443995,075 11,9 98655,473 18,5 570,1781 5,1 
2 443995,080 6,7 98655,486 5,9 570,1859 2,7 
3 443995,082 5,6 98655,490 1,1 570,1648 18,4 
4 443995,078 9,2 98655,481 11,1 570,1933 10,1 
5 443995,079 8,2 98655,480 11,4 570,2083 25,1 
6 443995,093 5,7 98655,486 5,7 570,2086 25,4 
7 443995,083 4,1 98655,491 0,6 570,1706 12,6 
8 443995,088 0,8 98655,492 0,8 570,2058 22,6 
9 443995,082 5,5 98655,496 4,3 570,1562 27,0 
10 443995,080 7,0 98655,494 2,0 570,1742 9,0 
3 
1 443995,090 2,5 98655,477 15,1 570,1925 9,3 
2 443995,089 2,1 98655,475 16,3 570,2010 17,8 
3 443995,082 4,7 98655,495 3,5 570,1996 16,4 
4 443995,085 2,2 98655,486 5,4 570,2273 44,1 
5 443995,087 0,5 98655,478 13,7 570,2248 41,6 
6 443995,091 3,9 98655,486 5,4 570,2116 28,4 
7 443995,094 7,3 98655,491 0,5 570,1975 14,3 
8 443995,094 7,4 98655,479 12,2 570,2093 26,1 
9 443995,097 10,0 98655,475 16,6 570,2186 35,4 
10 443995,098 10,9 98655,477 14,8 570,1993 16,1 
4 
1 443995,077 9,8 98655,484 7,2 570,1242 59,0 
2 443995,084 3,5 98655,492 0,6 570,1139 69,3 
3 443995,105 18,1 98655,502 10,7 570,1200 63,2 
4 443995,090 2,9 98655,479 12,3 570,1198 63,4 
5 443995,090 2,4 98655,485 7,1 570,1443 38,9 
6 443995,094 7,2 98655,480 11,6 570,1806 2,6 
7 443995,072 14,8 98655,495 3,2 570,1448 38,4 
8 443995,072 14,9 98655,486 5,5 570,1555 27,7 
9 443995,074 13,3 98655,481 10,9 570,1720 11,2 
10 443995,078 9,2 98655,476 15,2 570,1566 26,6 
5 
1 443995,076 11,3 98655,504 12,2 570,1295 53,7 
2 443995,077 9,8 98655,498 6,1 570,1369 46,3 
3 443995,087 0,4 98655,488 3,4 570,1256 57,6 
4 443995,078 9,6 98655,496 4,7 570,1423 40,9 
5 443995,070 17,1 98655,495 3,2 570,1631 20,1 
6 443995,077 9,8 98655,509 17,9 570,1206 62,6 
7 443995,077 10,2 98655,508 16,6 570,1345 48,7 
8 443995,078 9,1 98655,484 7,6 570,1346 48,6 
9 443995,080 7,3 98655,484 7,7 570,1251 58,1 
10 443995,079 7,7 98655,491 0,6 570,1120 71,2 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK VRS 
Prava vrednost 443995,0871 m 98655,4916 m 570,1832 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443995,094 6,6 98655,481 10,2 570,132 51,0 
2 443995,088 0,6 98655,487 4,6 570,125 57,8 
3 443995,091 3,7 98655,487 4,2 570,125 58,3 
4 443995,090 2,6 98655,484 7,9 570,127 56,3 
5 443995,093 6,1 98655,486 5,1 570,127 56,3 
6 443995,096 8,8 98655,474 17,7 570,134 49,7 
7 443995,093 6,3 98655,479 12,6 570,120 62,9 
8 443995,086 1,2 98655,478 13,6 570,123 60,2 
9 443995,089 1,4 98655,477 14,8 570,122 61,3 
10 443995,094 6,8 98655,480 11,7 570,122 60,9 
2 
1 443995,089 1,5 98655,486 5,7 570,120 63,0 
2 443995,091 4,1 98655,487 4,4 570,139 44,2 
3 443995,091 3,8 98655,482 9,9 570,145 37,7 
4 443995,095 7,5 98655,485 6,8 570,128 55,3 
5 443995,093 6,2 98655,486 5,4 570,116 67,0 
6 443995,091 3,5 98655,485 6,9 570,116 66,7 
7 443995,090 3,2 98655,483 8,8 570,129 54,6 
8 443995,093 6,0 98655,483 8,7 570,131 52,5 
9 443995,091 4,2 98655,483 8,7 570,125 58,6 
10 443995,098 11,0 98655,482 9,6 570,142 40,9 
3 
1 443995,087 0,5 98655,487 4,3 570,112 71,1 
2 443995,084 3,1 98655,487 4,5 570,113 70,2 
3 443995,081 6,2 98655,486 5,3 570,106 77,4 
4 443995,079 8,3 98655,490 1,9 570,095 88,4 
5 443995,083 4,3 98655,483 8,8 570,123 60,2 
6 443995,084 2,7 98655,478 13,7 570,130 53,7 
7 443995,079 7,6 98655,482 9,4 570,111 72,0 
8 443995,082 5,6 98655,483 8,5 570,110 73,5 
9 443995,087 0,4 98655,479 12,2 570,130 53,3 
10 443995,085 1,9 98655,475 16,2 570,132 51,1 
4 
1 443995,081 6,4 98655,482 9,2 570,086 97,7 
2 443995,085 1,8 98655,491 0,4 570,088 95,4 
3 443995,085 2,3 98655,487 4,2 570,092 91,1 
4 443995,085 2,4 98655,486 6,0 570,093 90,5 
5 443995,085 2,2 98655,480 11,7 570,106 76,9 
6 443995,086 0,8 98655,481 11,0 570,105 78,3 
7 443995,093 6,1 98655,473 18,1 570,123 59,9 
8 443995,090 2,9 98655,484 7,9 570,090 93,2 
9 443995,084 2,9 98655,485 6,6 570,077 105,9 
10 443995,087 0,1 98655,491 0,8 570,084 99,4 
5 
1 443995,088 1,3 98655,488 3,3 570,103 80,0 
2 443995,089 2,0 98655,490 1,6 570,101 82,6 
3 443995,088 1,0 98655,490 1,5 570,097 86,3 
4 443995,090 3,3 98655,482 9,3 570,100 83,0 
5 443995,083 3,7 98655,504 12,9 570,090 93,4 
6 443995,086 0,7 98655,502 10,0 570,095 88,1 
7 443995,086 0,7 98655,501 9,9 570,086 97,4 
8 443995,085 1,8 98655,488 3,5 570,100 82,8 
9 443995,083 4,3 98655,502 10,1 570,087 95,7 
10 443995,083 3,7 98655,501 9,0 570,091 92,4 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK MAC, omrežje SIGNAL 
Prava vrednost 443995,0871 m 98655,4916 m 570,1832 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443995,095 7,8 98655,487 4,7 570,147 36,6 
2 443995,094 6,9 98655,488 3,7 570,138 45,2 
3 443995,093 6,4 98655,487 4,5 570,139 44,7 
4 443995,092 4,5 98655,486 5,3 570,138 44,8 
5 443995,092 5,3 98655,486 5,3 570,139 44,6 
6 443995,087 0,0 98655,487 4,1 570,131 51,9 
7 443995,092 4,8 98655,488 3,7 570,139 44,1 
8 443995,095 7,7 98655,493 1,2 570,136 47,1 
9 443995,092 5,3 98655,492 0,9 570,136 47,2 
10 443995,089 1,5 98655,493 1,5 570,126 56,9 
2 
1 443995,092 5,1 98655,483 8,5 570,136 46,7 
2 443995,090 2,9 98655,484 8,1 570,129 53,8 
3 443995,091 3,9 98655,484 7,3 570,125 58,4 
4 443995,089 1,7 98655,488 3,8 570,134 49,5 
5 443995,089 1,6 98655,488 3,8 570,138 45,2 
6 443995,089 1,9 98655,485 6,2 570,135 48,2 
7 443995,091 4,0 98655,488 3,3 570,143 40,6 
8 443995,091 4,2 98655,486 6,0 570,140 43,5 
9 443995,087 0,3 98655,485 6,9 570,139 44,3 
10 443995,086 0,7 98655,487 4,4 570,135 48,5 
3 
1 443995,092 4,5 98655,478 13,5 570,132 51,1 
2 443995,089 1,5 98655,486 5,5 570,122 61,0 
3 443995,092 4,6 98655,488 3,3 570,128 55,1 
4 443995,093 6,0 98655,493 1,2 570,121 62,6 
5 443995,094 7,3 98655,485 6,1 570,124 59,4 
6 443995,088 0,7 98655,485 6,8 570,108 75,4 
7 443995,085 2,1 98655,503 11,3 570,095 88,2 
8 443995,088 0,5 98655,487 4,2 570,110 72,7 
9 443995,091 3,5 98655,490 1,2 570,112 71,4 
10 443995,088 1,0 98655,489 2,2 570,108 74,7 
4 
1 443995,070 16,7 98655,507 15,9 570,057 126,2 
2 443995,070 17,2 98655,506 14,4 570,054 129,5 
3 443995,070 17,5 98655,508 16,2 570,063 119,9 
4 443995,072 15,2 98655,509 17,6 570,060 122,7 
5 443995,066 21,3 98655,513 21,1 570,058 125,4 
6 443995,066 21,1 98655,511 19,3 570,054 129,7 
7 443995,059 28,3 98655,506 14,0 570,063 120,4 
8 443995,096 9,3 98655,489 2,6 570,094 89,3 
9 443995,068 18,8 98655,514 22,0 570,043 140,6 
10 443995,097 10,2 98655,488 3,5 570,099 84,0 
5 
1 443995,087 0,4 98655,501 9,1 570,100 83,6 
2 443995,087 0,4 98655,501 8,9 570,099 83,7 
3 443995,096 8,9 98655,494 2,2 570,096 87,0 
4 443995,093 5,7 98655,498 6,3 570,093 89,8 
5 443995,094 6,6 98655,505 13,1 570,094 88,8 
6 443995,093 5,8 98655,512 20,6 570,088 95,1 
7 443995,102 15,3 98655,463 28,8 570,123 59,8 
8 443995,096 9,0 98655,502 10,2 570,105 78,4 
9 443995,096 8,8 98655,498 6,8 570,102 81,7 
10 443995,090 2,6 98655,490 1,7 570,104 79,7 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK MAC, omrežje SmartNet 
Prava vrednost 443995,0871 m 98655,4916 m 570,1832 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443995,100 13,1 98655,501 9,5 570,193 10,0 
2 443995,104 16,5 98655,500 8,3 570,195 11,9 
3 443995,101 14,3 98655,496 3,9 570,197 13,7 
4 443995,099 12,3 98655,500 8,1 570,188 4,7 
5 443995,099 12,1 98655,500 8,1 570,190 6,9 
6 443995,099 12,1 98655,498 6,6 570,189 5,7 
7 443995,097 10,1 98655,496 4,6 570,179 3,8 
8 443995,097 9,8 98655,502 9,9 570,194 10,7 
9 443995,097 10,4 98655,498 6,8 570,188 4,7 
10 443995,096 9,0 98655,501 9,4 570,185 2,2 
2 
1 443995,092 5,1 98655,501 9,4 570,197 14,3 
2 443995,094 7,4 98655,504 12,7 570,199 16,1 
3 443995,097 9,7 98655,500 8,8 570,200 16,6 
4 443995,098 11,4 98655,502 9,9 570,197 13,7 
5 443995,095 7,9 98655,507 15,0 570,196 12,8 
6 443995,093 6,2 98655,506 14,6 570,200 16,7 
7 443995,097 9,4 98655,504 12,0 570,193 9,7 
8 443995,090 3,0 98655,507 15,0 570,204 20,5 
9 443995,091 3,7 98655,503 11,8 570,198 14,5 
10 443995,093 6,2 98655,509 17,9 570,190 6,5 
3 
1 443995,089 2,3 98655,499 7,5 570,161 21,7 
2 443995,086 1,4 98655,501 9,4 570,146 36,9 
3 443995,087 0,1 98655,495 3,4 570,145 37,9 
4 443995,084 3,4 98655,500 8,7 570,148 35,6 
5 443995,085 2,5 98655,501 9,5 570,141 42,4 
6 443995,085 2,3 98655,501 9,0 570,151 32,1 
7 443995,084 2,8 98655,504 12,6 570,138 44,9 
8 443995,073 14,2 98655,501 9,7 570,126 57,7 
9 443995,073 13,7 98655,504 12,3 570,122 61,2 
10 443995,090 2,6 98655,498 6,3 570,141 41,9 
4 
1 443995,092 4,9 98655,504 12,2 570,149 33,9 
2 443995,094 7,3 98655,501 8,9 570,146 37,5 
3 443995,096 8,7 98655,502 9,9 570,134 49,3 
4 443995,097 9,8 98655,505 13,4 570,141 42,6 
5 443995,091 4,2 98655,507 15,6 570,142 41,7 
6 443995,093 6,1 98655,505 13,5 570,132 51,2 
7 443995,093 6,4 98655,512 20,6 570,128 54,9 
8 443995,091 3,9 98655,507 15,4 570,135 47,9 
9 443995,092 5,0 98655,504 12,5 570,142 41,4 
10 443995,091 4,3 98655,502 9,9 570,139 44,6 
5 
1 443995,093 5,5 98655,514 22,8 570,144 38,9 
2 443995,094 7,1 98655,508 16,7 570,160 23,1 
3 443995,098 10,5 98655,510 18,2 570,169 14,6 
4 443995,096 9,0 98655,509 17,9 570,161 21,8 
5 - - - - - - 
6 443995,092 5,3 98655,507 15,3 570,164 19,2 
7 443995,095 8,3 98655,509 17,3 570,161 22,4 
8 443995,082 5,5 98655,518 26,0 570,154 29,6 
9 443995,095 8,2 98655,495 3,5 570,173 10,7 
10 443995,094 6,5 98655,508 16,4 570,157 26,2 
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PRILOGA E: PRIKAZ REZULTATOV MERITEV ZA TOČKO J2 S SPREJEMNIKOM 
JAVAD TRIUMPH LS 
Sprejemnik Javad Tiumph LS 
Metoda RTK Navezava na GSR1 
Prava vrednost 443860,2333 m 98667,0164 m 555,4705 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443860,119 114,4 98666,865 151,2 555,752 281,7 
2 443860,228 5,2 98667,039 22,4 555,419 51,5 
3 443860,229 4,3 98667,032 15,4 555,394 76,7 
4 443860,232 1,3 98667,025 8,7 555,388 82,3 
5 443860,230 3,2 98667,018 1,6 555,413 57,6 
6 443860,235 2,0 98667,027 10,5 555,413 57,6 
7 443860,259 25,2 98667,002 14,1 555,223 247,8 
8 443860,231 2,5 98667,034 17,4 555,401 69,3 
9 443860,235 1,4 98667,036 19,4 555,425 46,0 
10 443860,242 8,8 98667,028 11,9 555,444 26,5 
2 
1 443860,233 0,8 98667,026 9,4 555,397 73,8 
2 443860,233 0,8 98667,019 2,2 555,459 11,3 
3 443860,246 12,2 98667,018 1,1 555,479 8,9 
4 443860,240 6,7 98667,028 11,9 555,436 34,2 
5 443860,235 1,2 98667,037 20,6 555,429 41,2 
6 443860,243 9,7 98667,033 16,9 555,432 38,1 
7 443860,241 8,0 98667,025 8,1 555,416 54,2 
8 443860,244 10,9 98667,025 8,1 555,418 52,8 
9 443860,243 9,3 98667,022 5,2 555,429 42,0 
10 443860,242 8,9 98667,025 8,8 555,446 24,2 
3 
1 443860,245 11,2 98667,048 32,0 555,429 41,5 
2 443860,240 7,1 98667,047 30,8 555,440 30,7 
3 443860,237 3,3 98667,046 29,8 555,437 33,9 
4 443860,238 4,8 98667,039 22,6 555,439 31,2 
5 443860,236 2,8 98667,049 32,8 555,422 48,8 
6 443860,232 1,1 98667,058 41,4 555,397 73,7 
7 443860,238 4,2 98667,045 28,6 555,420 50,1 
8 443860,238 4,3 98667,050 33,2 555,416 54,4 
9 443860,227 6,0 98667,051 34,1 555,415 55,4 
10 443860,232 1,4 98667,042 25,8 555,391 79,3 
4 
1 443860,215 17,9 98667,039 22,7 555,419 51,3 
2 443860,216 17,1 98667,031 14,5 555,438 32,6 
3 443860,221 12,1 98667,027 10,4 555,448 22,4 
4 443860,230 3,5 98667,025 8,3 555,435 35,5 
5 443860,235 1,7 98667,032 15,2 555,429 41,1 
6 443860,231 2,7 98667,021 4,1 555,402 68,1 
7 443860,208 25,1 98667,020 3,9 555,399 71,3 
8 443860,205 28,1 98667,024 7,9 555,386 84,3 
9 443860,216 16,8 98667,021 4,8 555,416 54,8 
10 443860,218 15,3 98667,013 3,9 555,450 20,9 
5 
1 443860,229 4,2 98667,044 27,4 555,460 10,3 
2 443860,232 1,1 98667,044 27,9 555,430 40,1 
3 443860,247 13,5 98667,032 15,5 555,472 1,8 
4 443860,256 23,1 98667,018 1,2 555,435 35,8 
5 443860,223 10,8 98667,028 11,7 555,505 34,3 
6 443860,222 10,9 98667,019 2,2 555,514 43,8 
7 443860,244 10,2 98667,026 10,1 555,426 44,4 
8 443860,240 6,3 98667,039 22,9 555,421 49,8 
9 443860,239 6,2 98667,042 25,3 555,445 26,0 
10 443860,228 4,8 98667,036 20,0 555,482 12,0 
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Sprejemnik Javad Tiumph LS 
Metoda RTK VRS 
Prava vrednost 443860,2333 m 98667,0164 m 555,4705 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443860,251 17,4 98667,028 11,5 555,451 19,8 
2 443860,248 14,7 98667,018 1,6 555,465 5,1 
3 443860,246 13,2 98667,018 1,8 555,456 15,0 
4 443860,247 13,4 98667,018 1,1 555,444 26,7 
5 443860,249 15,9 98667,019 2,7 555,440 30,7 
6 443860,253 19,4 98667,010 6,7 555,449 21,9 
7 443860,250 17,1 98667,017 0,8 555,443 27,5 
8 443860,248 14,5 98667,021 4,7 555,439 31,5 
9 443860,255 22,0 98667,009 6,9 555,440 30,2 
10 443860,257 23,8 98667,042 25,5 555,411 59,2 
2 
1 443860,241 7,7 98667,026 9,5 555,446 24,2 
2 443860,240 6,7 98667,029 13,1 555,434 36,6 
3 443860,247 14,0 98667,026 10,0 555,447 24,0 
4 443860,244 10,6 98667,022 5,3 555,444 26,1 
5 443860,246 12,9 98667,020 3,2 555,447 23,6 
6 443860,247 13,5 98667,019 2,2 555,440 30,0 
7 443860,243 10,1 98667,018 1,9 555,441 29,1 
8 443860,245 11,9 98667,020 3,8 555,448 23,0 
9 443860,247 13,6 98667,020 3,2 555,458 12,7 
10 443860,242 9,2 98667,019 2,2 555,455 16,0 
3 
1 443860,238 4,7 98667,027 10,9 555,443 27,4 
2 443860,244 11,2 98667,016 0,4 555,424 46,4 
3 443860,236 2,8 98667,024 7,6 555,445 25,8 
4 443860,236 2,3 98667,023 6,5 555,446 24,2 
5 443860,255 21,5 98667,003 13,5 555,443 27,1 
6 443860,243 9,5 98667,024 7,8 555,436 34,1 
7 443860,243 9,7 98667,023 6,3 555,436 35,0 
8 443860,238 4,6 98667,023 6,2 555,447 23,5 
9 443860,237 3,7 98667,021 4,9 555,439 31,2 
10 443860,236 2,6 98667,023 6,8 555,439 32,0 
4 
1 443860,229 4,0 98667,016 0,7 555,447 23,6 
2 443860,230 3,0 98667,019 2,6 555,460 10,3 
3 443860,226 7,4 98667,017 0,9 555,472 1,7 
4 443860,229 4,0 98667,009 7,3 555,489 18,4 
5 443860,225 8,1 98667,004 12,2 555,496 25,3 
6 443860,229 4,6 98666,999 17,1 555,501 30,7 
7 443860,226 7,5 98667,003 13,8 555,490 19,2 
8 443860,236 3,0 98666,999 17,9 555,483 12,6 
9 443860,230 3,6 98667,001 15,6 555,489 18,0 
10 443860,249 16,0 98667,041 24,1 555,453 17,6 
5 
1 443860,236 3,1 98667,030 13,3 555,455 15,6 
2 443860,242 9,2 98667,038 21,2 555,421 49,9 
3 443860,249 16,0 98667,052 35,9 555,385 85,7 
4 443860,244 10,4 98667,049 32,2 555,391 79,3 
5 443860,236 2,7 98667,042 25,9 555,402 68,9 
6 443860,241 7,7 98667,018 1,6 555,457 13,9 
7 443860,243 10,0 98667,015 1,8 555,464 6,0 
8 443860,245 11,9 98667,016 0,9 555,461 9,6 
9 443860,239 5,8 98667,028 11,1 555,439 31,5 
10 443860,246 12,3 98667,028 11,5 555,424 46,0 
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Sprejemnik Javad Tiumph LS 
Metoda RTK MAC 
Prava vrednost 443860,2333 m 98667,0164 m 555,4705 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443860,243 9,4 98667,018 1,6 555,447 23,9 
2 443860,243 9,7 98667,049 32,4 555,404 66,7 
3 443860,245 11,9 98667,026 9,4 555,438 32,9 
4 443860,248 14,7 98667,025 8,3 555,445 25,2 
5 443860,245 11,7 98667,018 1,3 555,451 19,5 
6 443860,245 11,6 98667,019 2,5 555,451 19,3 
7 443860,231 2,0 98667,064 48,0 555,391 79,5 
8 443860,239 5,3 98667,036 19,9 555,418 52,4 
9 443860,232 1,4 98667,048 31,5 555,400 70,3 
10 443860,229 4,6 98667,047 30,8 555,385 85,1 
2 
1 443860,246 12,8 98667,009 7,5 555,482 11,7 
2 443860,239 6,0 98667,004 12,8 555,490 19,7 
3 443860,237 3,4 98667,012 3,9 555,448 22,4 
4 443860,232 1,0 98667,002 14,6 555,499 28,4 
5 443860,232 1,3 98667,002 14,4 555,479 8,4 
6 443860,235 1,9 98666,999 17,4 555,492 21,4 
7 443860,237 3,5 98666,999 17,8 555,500 29,3 
8 443860,240 6,2 98666,999 17,0 555,502 31,3 
9 443860,230 3,7 98667,004 12,1 555,432 38,7 
10 443860,243 10,1 98667,011 5,8 555,454 16,1 
3 
1 443860,236 3,1 98667,018 1,2 555,420 50,9 
2 443860,237 3,5 98666,996 20,4 555,437 33,6 
3 443860,241 7,6 98666,990 26,0 555,444 26,9 
4 443860,235 1,5 98667,016 0,7 555,420 50,2 
5 443860,230 3,2 98667,024 7,2 555,404 66,5 
6 443860,236 3,0 98667,021 4,2 555,458 12,4 
7 443860,235 1,3 98667,020 3,4 555,450 20,5 
8 443860,230 3,2 98667,015 1,6 555,456 15,0 
9 443860,225 8,2 98667,010 6,6 555,449 21,5 
10 443860,225 8,1 98667,010 6,3 555,442 28,4 
4 
1 443860,230 3,4 98667,048 31,8 555,415 55,5 
2 443860,218 15,7 98667,028 12,1 555,445 25,2 
3 443860,211 22,2 98667,026 9,5 555,418 52,3 
4 443860,198 35,0 98667,004 12,6 555,449 21,9 
5 443860,215 18,2 98667,024 7,4 555,434 36,9 
6 443860,221 12,6 98667,033 16,6 555,418 52,9 
7 443860,236 2,4 98667,029 12,5 555,405 65,9 
8 443860,234 0,5 98667,023 6,8 555,409 61,0 
9 443860,225 8,5 98667,017 0,6 555,434 36,3 
10 443860,231 1,9 98667,017 0,4 555,400 70,6 
5 
1 443860,236 2,6 98667,018 1,3 555,449 21,9 
2 443860,241 8,0 98667,033 16,9 555,395 75,5 
3 443860,242 9,0 98667,040 23,8 555,391 79,4 
4 443860,240 7,2 98667,030 13,6 555,398 72,6 
5 443860,240 6,6 98667,013 3,2 555,426 44,4 
6 443860,222 11,4 98667,043 26,1 555,385 85,8 
7 443860,239 5,7 98667,008 8,2 555,425 45,2 
8 443860,242 9,1 98666,991 24,9 555,458 12,3 
9 443860,240 6,4 98667,003 13,1 555,437 33,2 
10 443860,240 6,5 98667,007 9,8 555,428 42,9 
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PRILOGA F: PRIKAZ REZULTATOV MERITEV ZA TOČKO L2 S SPREJEMNIKOM 
LEICA GS18 T 
Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK Navezava na GSR1 
Prava vrednost 443862,0997 m 98665,2565 m 555,367 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443862,0979 1,8 98665,2611 4,6 555,3581 8,9 
2 443862,0901 9,6 98665,2716 15,1 555,3250 42,0 
3 443862,0967 3,0 98665,2535 3,0 555,3453 21,7 
4 443862,1030 3,3 98665,2475 9,0 555,3626 4,4 
5 443862,0965 3,2 98665,2467 9,8 555,3605 6,5 
6 443862,1016 1,9 98665,2522 4,3 555,3466 20,4 
7 443862,1005 0,8 98665,2397 16,9 555,3754 8,4 
8 443862,1152 15,5 98665,2370 19,6 555,3760 9,0 
9 443862,1108 11,0 98665,2489 7,6 555,3521 14,9 
10 443862,0946 5,1 98665,2404 16,1 555,3502 16,8 
2 
1 443862,0900 9,7 98665,2495 7,0 555,4173 50,3 
2 443862,0801 19,6 98665,2570 0,5 555,3878 20,8 
3 443862,0842 15,5 98665,2576 1,1 555,3762 9,2 
4 443862,1027 3,0 98665,2480 8,5 555,4140 47,0 
5 443862,1022 2,5 98665,2527 3,8 555,3987 31,7 
6 443862,1003 0,6 98665,2585 2,0 555,4063 39,3 
7 443862,1034 3,7 98665,2573 0,8 555,3938 26,8 
8 443862,0926 7,1 98665,2588 2,3 555,3808 13,8 
9 443862,0932 6,5 98665,2598 3,3 555,3745 7,5 
10 443862,0904 9,3 98665,2524 4,1 555,3830 16,0 
3 
1 443862,0941 5,6 98665,2521 4,4 555,3308 36,2 
2 443862,0925 7,2 98665,2687 12,2 555,3359 31,1 
3 443862,0989 0,8 98665,2620 5,5 555,3613 5,7 
4 443862,0970 2,7 98665,2552 1,3 555,3584 8,6 
5 443862,0894 10,3 98665,2539 2,6 555,3486 18,4 
6 443862,1031 3,4 98665,2504 6,1 555,3655 1,5 
7 443862,1005 0,8 98665,2483 8,2 555,3621 4,9 
8 443862,0956 4,1 98665,2423 14,2 555,3634 3,6 
9 443862,0968 2,9 98665,2501 6,4 555,3624 4,6 
10 443862,1087 9,0 98665,2439 12,6 555,3491 17,9 
4 
1 443862,0888 10,9 98665,2581 1,6 555,3552 11,8 
2 443862,0949 4,8 98665,2495 7,0 555,3722 5,2 
3 443862,0978 1,9 98665,2654 8,9 555,3555 11,5 
4 443862,0953 4,4 98665,2698 13,3 555,3362 30,8 
5 - - - - - - 
6 443862,0996 0,1 98665,2700 13,5 555,3427 24,3 
7 443862,1035 3,8 98665,2769 20,4 555,3266 40,4 
8 443862,0906 9,1 98665,2826 26,1 555,3180 49,0 
9 443862,0967 3,0 98665,2815 25,0 555,3124 54,6 
10 443862,0963 3,4 98665,2726 16,1 555,3226 44,4 
5 
1 443862,1011 1,4 98665,2442 12,3 555,3602 6,8 
2 443862,0895 10,2 98665,2722 15,7 555,3329 34,1 
3 443862,0937 6,0 98665,2532 3,3 555,3414 25,6 
4 443862,0847 15,0 98665,2488 7,7 555,3734 6,4 
5 443862,1075 7,8 98665,2396 16,9 555,3719 4,9 
6 443862,1011 1,4 98665,2588 2,3 555,3408 26,2 
7 443862,1037 4,0 98665,2430 13,5 555,3623 4,7 
8 443862,1042 4,5 98665,2340 22,5 555,3993 32,3 
9 443862,1012 1,5 98665,2330 23,5 555,3980 31,0 
10 443862,0939 5,8 98665,2307 25,8 555,4068 39,8 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK VRS 
Prava vrednost 443862,0997 m 98665,2565 m 555,367 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443862,1021 2,4 98665,2414 15,1 555,3202 46,8 
2 443862,1082 8,5 98665,2493 7,2 555,3144 52,6 
3 443862,1023 2,6 98665,2547 1,8 555,3096 57,4 
4 443862,1018 2,1 98665,2583 1,8 555,3070 60,0 
5 - - - - - - 
6 443862,1068 7,1 98665,2519 4,6 555,3058 61,2 
7 443862,1071 7,4 98665,2517 4,8 555,3181 48,9 
8 443862,1115 11,8 98665,2466 9,9 555,3074 59,6 
9 443862,1110 11,3 98665,2450 11,5 555,3136 53,4 
10 443862,1068 7,1 98665,2578 1,3 555,3160 51,0 
2 
1 443862,1124 12,7 98665,2543 2,2 555,3461 20,9 
2 443862,1083 8,6 98665,2567 0,2 555,3326 34,4 
3 443862,1106 10,9 98665,2578 1,3 555,3324 34,6 
4 443862,1059 6,2 98665,2595 3,0 555,3228 44,2 
5 443862,0995 0,2 98665,2605 4,0 555,3203 46,7 
6 443862,1019 2,2 98665,2603 3,8 555,3196 47,4 
7 443862,1037 3,9 98665,2600 3,5 555,3159 51,1 
8 443862,1066 6,9 98665,2610 4,5 555,3227 44,3 
9 443862,1020 2,3 98665,2552 1,4 555,3337 33,3 
10 443862,0997 0,1 98665,2622 5,7 555,3233 43,7 
3 
1 443862,1178 18,1 98665,2598 3,3 555,3024 64,6 
2 443862,1079 8,2 98665,2570 0,5 555,2945 72,5 
3 443862,1058 6,1 98665,2528 3,7 555,3143 52,7 
4 443862,1123 12,6 98665,2529 3,6 555,3157 51,3 
5 443862,1095 9,8 98665,2585 2,0 555,3119 55,2 
6 443862,1099 10,2 98665,2599 3,4 555,3147 52,3 
7 443862,1115 11,8 98665,2620 5,5 555,3187 48,3 
8 443862,1118 12,1 98665,2583 1,8 555,3151 51,9 
9 443862,1121 12,3 98665,2594 2,9 555,2957 71,3 
10 443862,1145 14,8 98665,2626 6,1 555,3013 65,7 
4 
1 443862,1324 32,7 98665,2812 24,7 555,2871 79,9 
2 443862,1176 17,9 98665,2858 29,3 555,2772 89,8 
3 443862,1201 20,4 98665,2860 29,5 555,2775 89,5 
4 443862,1054 5,7 98665,2747 18,2 555,3153 51,7 
5 443862,1168 17,1 98665,2889 32,4 555,2744 92,6 
6 443862,1228 23,1 98665,2844 27,9 555,2866 80,4 
7 443862,1055 5,8 98665,2729 16,4 555,3148 52,2 
8 443862,1040 4,3 98665,2786 22,1 555,3159 51,1 
9 443862,1116 11,9 98665,2794 22,9 555,2952 71,8 
10 443862,1185 18,8 98665,2892 32,7 555,2932 73,8 
5 
1 443862,1016 1,9 98665,2463 10,3 555,3348 32,2 
2 443862,1049 5,2 98665,2283 28,2 555,3590 8,0 
3 443862,1047 5,0 98665,2376 18,9 555,3436 23,4 
4 443862,1053 5,6 98665,2553 1,2 555,3238 43,2 
5 - - - - - - 
6 443862,1053 5,6 98665,2429 13,6 555,3444 22,6 
7 443862,1027 3,0 98665,2455 11,0 555,3374 29,6 
8 443862,1002 0,5 98665,2522 4,4 555,3352 31,8 
9 443862,1058 6,1 98665,2529 3,6 555,3267 40,3 
10 443862,1049 5,2 98665,2468 9,7 555,3384 28,6 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK MAC, omrežje SIGNAL 
Prava vrednost 443862,0997 m 98665,2565 m 555,367 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443862,1053 5,6 98665,2485 8,0 555,3294 37,6 
2 443862,0981 1,6 98665,2515 5,0 555,3250 42,0 
3 443862,0986 1,1 98665,2537 2,8 555,3244 42,6 
4 443862,1036 3,9 98665,2511 5,4 555,3322 34,8 
5 443862,1046 4,9 98665,2546 1,9 555,3301 36,9 
6 443862,1079 8,2 98665,2403 16,3 555,3463 20,7 
7 443862,1060 6,3 98665,2494 7,1 555,3291 37,9 
8 443862,1174 17,7 98665,2394 17,1 555,3669 0,1 
9 443862,1074 7,7 98665,2487 7,8 555,3386 28,4 
10 443862,1050 5,3 98665,2464 10,1 555,3408 26,2 
2 
1 443862,1056 5,9 98665,2481 8,4 555,3424 24,6 
2 443862,1214 21,7 98665,2448 11,7 555,3467 20,3 
3 443862,1143 14,6 98665,2471 9,4 555,3463 20,7 
4 443862,1170 17,3 98665,2472 9,3 555,3457 21,3 
5 443862,1126 12,9 98665,2452 11,3 555,3420 25,0 
6 443862,1156 15,9 98665,2459 10,6 555,3342 32,8 
7 443862,1139 14,2 98665,2467 9,8 555,3327 34,3 
8 443862,1105 10,8 98665,2476 8,9 555,3288 38,2 
9 443862,1007 1,0 98665,2474 9,1 555,3272 39,8 
10 443862,0992 0,5 98665,2462 10,3 555,3448 22,2 
3 
1 443862,1013 1,6 98665,2553 1,2 555,3189 48,1 
2 443862,1039 4,2 98665,2593 2,8 555,3120 55,0 
3 443862,1043 4,6 98665,2645 8,0 555,3006 66,4 
4 443862,1075 7,8 98665,2645 8,0 555,3080 59,0 
5 443862,1052 5,5 98665,2607 4,2 555,3191 47,9 
6 443862,1032 3,5 98665,2596 3,1 555,3058 61,2 
7 443862,1059 6,2 98665,2719 15,3 555,2968 70,2 
8 443862,1028 3,1 98665,2605 4,0 555,3124 54,7 
9 443862,1086 8,9 98665,2673 10,8 555,3053 61,7 
10 443862,1039 4,2 98665,2698 13,3 555,3150 52,1 
4 
1 443862,0973 2,4 98665,2656 9,1 555,3185 48,5 
2 443862,0949 4,8 98665,2698 13,3 555,3103 56,7 
3 443862,1036 3,9 98665,2654 8,9 555,3389 28,1 
4 443862,1036 3,9 98665,2708 14,3 555,3143 52,7 
5 443862,1059 6,2 98665,2685 12,0 555,3285 38,5 
6 443862,1021 2,3 98665,2669 10,4 555,3274 39,6 
7 443862,1090 9,3 98665,2687 12,2 555,3472 19,8 
8 443862,1226 22,9 98665,2550 1,5 555,3673 0,3 
9 443862,1309 31,2 98665,2448 11,7 555,3902 23,2 
10 443862,1294 29,7 98665,2401 16,4 555,3972 30,2 
5 
1 443862,0952 4,5 98665,2690 12,5 555,3136 53,4 
2 443862,0971 2,6 98665,2680 11,5 555,3197 47,3 
3 443862,0984 1,3 98665,2698 13,3 555,3283 38,7 
4 443862,0996 0,1 98665,2655 9,0 555,3446 22,4 
5 443862,0955 4,2 98665,2803 23,8 555,3219 45,1 
6 443862,0958 3,9 98665,2771 20,6 555,3224 44,6 
7 443862,0937 6,0 98665,2783 21,8 555,3207 46,3 
8 443862,0976 2,1 98665,2796 23,1 555,3140 53,0 
9 443862,1013 1,6 98665,2702 13,7 555,3028 64,2 
10 443862,1030 3,3 98665,2689 12,4 555,3338 33,2 
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Sprejemnik Leica GS18 T 
Metoda RTK MAC, omrežje SmartNet 
Prava vrednost 443862,0997 m 98665,2565 m 555,367 m 
serija niz ?̅?𝑒 [m] ∆𝑒𝑒 [mm] 𝑛𝑛� [m] ∆𝑛𝑛 [mm] ℎ� [m] ∆ℎ [mm] 
1 
1 443862,1113 11,6 98665,2724 15,9 555,3833 16,3 
2 443862,1108 11,1 98665,2704 13,9 555,3929 25,9 
3 443862,1078 8,1 98665,2681 11,6 555,3808 13,8 
4 443862,1050 5,3 98665,2719 15,4 555,3671 0,1 
5 443862,1110 11,3 98665,2699 13,4 555,3705 3,5 
6 443862,1187 19,0 98665,2623 5,8 555,3955 28,5 
7 443862,1124 12,6 98665,2751 18,6 555,3620 5,0 
8 443862,1120 12,3 98665,2693 12,8 555,3651 1,9 
9 443862,1194 19,7 98665,2531 3,4 555,4153 48,3 
10 443862,1245 24,8 98665,2474 9,1 555,4303 63,3 
2 
1 443862,0939 5,8 98665,2665 10,0 555,3573 9,7 
2 443862,0981 1,6 98665,2643 7,8 555,3571 9,9 
3 443862,0901 9,6 98665,2679 11,4 555,3596 7,4 
4 443862,0980 1,7 98665,2623 5,8 555,3571 9,9 
5 443862,0975 2,2 98665,2608 4,3 555,3648 2,2 
6 443862,0962 3,5 98665,2627 6,2 555,3636 3,4 
7 443862,1047 5,0 98665,2731 16,6 555,3410 26,0 
8 443862,0973 2,4 98665,2659 9,4 555,3462 20,8 
9 443862,0966 3,1 98665,2698 13,3 555,3569 10,1 
10 443862,0976 2,1 98665,2705 13,9 555,3528 14,2 
3 
1 443862,0957 4,0 98665,2726 16,1 555,3372 29,8 
2 443862,0957 4,0 98665,2818 25,3 555,3406 26,4 
3 443862,0970 2,7 98665,2799 23,4 555,3484 18,6 
4 443862,0967 3,0 98665,2787 22,2 555,3419 25,1 
5 443862,1024 2,7 98665,2772 20,7 555,3611 5,9 
6 443862,1050 5,2 98665,2706 14,1 555,3838 16,8 
7 443862,0959 3,8 98665,2733 16,8 555,3556 11,4 
8 443862,1027 3,0 98665,2715 15,0 555,3624 4,6 
9 443862,1022 2,5 98665,2749 18,4 555,3471 19,9 
10 443862,1057 6,0 98665,2639 7,3 555,3601 6,9 
4 
1 443862,1236 23,9 98665,2504 6,1 555,4509 83,9 
2 443862,1044 4,7 98665,2729 16,4 555,4039 36,9 
3 443862,1055 5,8 98665,2641 7,6 555,4258 58,8 
4 443862,1051 5,4 98665,2764 19,9 555,4050 38,0 
5 443862,1083 8,6 98665,2745 18,0 555,4133 46,3 
6 443862,1016 1,9 98665,2807 24,2 555,3945 27,5 
7 443862,1049 5,2 98665,2782 21,7 555,3995 32,5 
8 443862,1067 7,0 98665,2779 21,3 555,3971 30,1 
9 443862,1081 8,4 98665,2786 22,1 555,3990 32,0 
10 443862,1043 4,6 98665,2779 21,4 555,4037 36,7 
5 
1 443862,1007 1,0 98665,2781 21,6 555,3648 2,2 
2 443862,1022 2,5 98665,2824 25,9 555,3561 10,9 
3 443862,1045 4,8 98665,2764 19,9 555,3609 6,1 
4 443862,1035 3,8 98665,2847 28,2 555,3533 13,7 
5 443862,1052 5,5 98665,2755 19,0 555,3653 1,7 
6 443862,1076 7,9 98665,2742 17,7 555,3578 9,2 
7 443862,1072 7,5 98665,2768 20,3 555,3677 0,7 
8 443862,1016 1,9 98665,2630 6,5 555,3857 18,6 
9 443862,1008 1,1 98665,2667 10,2 555,3832 16,2 
10 443862,1044 4,7 98665,2627 6,2 555,3740 6,9 
 
